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C m ” n i c a t i o n  au  c o l l o q u e  i n t e r u n i w e r s i t a i r e  
Gharia-Côte d ’ I v o i r e S  Kumasi, jmwier 1975. 
Rappe l  h i s t o r i q u e  : 
Kokumbo e s t  s i t ué  d a n s  le s u d  du p a y s  b a o u l é  (bawle n q y d a )  q u i  ne  
f u t  m a s s i v e m e n t  o c c u p é  p a r  les B a o u l é  q u ' a u  c o u r s  du XIXe s i è c l e ,  c ' e s t - & - d i r a  
près d ' u n  s i è c l e  a p r è s  l e  d é b u t  d e  l a  c o n s t i t u t i o n  d e  l ' e t h n i e  d a n s  l ' a c t u e l l s  
Côte d ' I v o i r e .  ß i e n  q u e ,  d ' a p r è s  l e s  t r a d i t i o n s ,  i l s  a ien t  . d é j à  c o n t r ô l é  
q u e l q u e s  p o i n t s  s t r a t é g i q u e s  d a n s  l a  r e g i o n  d e  T i a s s a l 6  d è s  le d é b u t  de  l w r  
m i g r a t i o n  (vers  1730 ou 1750 s e l o n  les a u t e u r s ) ,  l a  p a r t i e  m é r i d i o n a l e  d e  l eu r  
t e r r i t o i r e  ne f u t  d é f i n i t i v e m e n t  c o n t r ô l é e  q u ' a p r h s  une  m i g r a t i o n  p r o g r e s s i v e  
d e  g r o u p e s  o r i g i n a i r e s  de d i f f é r e n t e s  " t r i b u s "  (1 ) d e s  r é g i o n s  s e p t e n t r i o n a l e s  
de S a k a s s o u ,  Bouaké,  D i d i e w i ,  e t c .  (Bawle 13) Cet t e  o c c u p a t i o n  p r o g r e s s i v e  du 
E a o u l é - s u d  s e  t r a d u i s i t  aussi  b i e n  p a r  1' e x p u l s i o n  e t / o u  l ' i n t é g r a t i o n  d e  g r o i m e s  
" a u t o c h t o n e s "  ( g o u r o ,  gbomi, k r o b o u ,  g a g o u *  q u e  p a r  l a  p r i s e  d e  c o n t r 6 l e  p a r  
l e s  d e r n i e r s  arr ivants  d f B t a b l i s s e m e n t s  akan  ou b a o u l é  ant i r ieurs .  C e t t e  
e x p a n s i o n  s y s t é m a t i q u e  vers  le s u d  s i e x p l i q u e  p a r  l a  c o n j o n c t i o n  non f o r t u i t e  
d e  p l u s i e u r s  facteurs comme l a  r e c h e r c h e  d e  g i s e m e n t s  au r i f è re s  e t  l ' a m é n a g e m e n t  
d e  voies  d e  t r a f i c  vers l a  c Ô t e ( 2 ) .  
Kokumbo, v i l l a g e  d e  la t r i b u  F a a f o u é ,  c o n t r ô l a  p r é c i s é m e n t  un  i m p o r t a n t  
g i s e m e n t  a u r i f è r e  d e  t y p e  f i l o n i e n .  Le " l i b é r a l i s m e "  des  d i r i g e a n t s  de  Kolkumbo 
a t t i r a  t rès  t ô t  d e  nombreux m i g r a n t s  d ' a u t r e s  l e g i o n s  du B a o u l é  : o r p a i l l e u r s ,  
mais a u s s i  a r t i s a n s  i t i n é r a n t s ,  f o r g e r o n s ,  femmes e n  qu'&te d s e n r i c h i s s e m e n t  
p e r s o n n e l  (commerce,  c o n c u b i n a g e ,  e x p l o i t a t i o n  d e  l l a r  a l l u v i o n n a i r e )  Et:: e Les 
a c t u e l s  a_kpaswa ( " q u a r t i e r s "  de r é s i d e n c e ,  n e  f o r m a n t  pas f o r c é m e n t  u n e  u n i t é  
t o p o g r a p h i q u e ,  e n c o r e  moins  u n e  u n i t é  s t r i c t m e n t  " p a r e n t a l e " )  s o n t  issus de 
c e t t e  h é t é r o g é n é i t é ,  q u i  se  r e t r o u v e  e n c o r e  au n i v e a u  des u n i t é s  d e  r é s i d s n c e  
(1 ) Nous nommerons " t r i b u s "  les enti& s o u v e n t  h é t é r o g è n z s  (e t  q u e l q u e f o i s  
a r t i f i c i d l e m e r k  é t a b l i e s  p a r  l e s  a u t o r i t é s  c o l o n i a l e s )  censées r e g r o u p e r  
sous u n e  même a u t o r i t é  p o l i t i q u s  e t  a d m i n i s t r a t i v e  un c e r t a i n  nombre d e  
v i l l a g e s  se réclarnw,t d ' u n e  o r i g i n e  commune. C e r t a i n e s  d e  ce3 t r i b u s  s o n t  
d i s p e r s é e s  t e r r i t o r i a l e m e n t  en p l u s i e u r s  f r a c t i o n s  e n t r e t e n a n t  généra ì .emel l t  
d e s  r e l a t i o n s  s o c i a l e s  s u i v i e s  l e s  unes a v e c  les autres.. 
( 2 )  Cette e x p a n s i o n  n e  se  f i t  p a s  u n i q u e m e n t  v e r s  l e  s u d ,  Dans i e  c o u r a n t  du 
XWIIIe s i b c l e  d é j à ,  un mouvement d ' e x p a n s i o n  vers l ' o u e s t  e t  l e  s u d - e s t  Gce.E-i2 
s e n s i b l e  (Sa lver te -Plar r : i i e r  ) 
p o s s i b l e  q u e  d e s  m i g r a n t s  b a o u l é  s e  s o i e n t  i m p l a n t é s  e n  p a y s  g o u r o  ( r e y i o n  
d'Oumé) e t  Plemle (eux-mêmes e n  p a r t i e  d ' n r i g i n e  a k a n ) ,  La p l u p a r t  d e  ces  
t e n t a t i v e s  d e  c o n q u ê t e s  é t a i t  l i é e  à l a  r e c h e r c h e  d e  g i s e m e n t s  aur i fè res ,  
Vers l a  f i n  du XIXe s i è c l e ,  il e s t  
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p l u s  p e t i t e s  : awlo  e t  awlo  bo  ( " c o u r t 1 ) ,  De p l u s ,  l e s  r e l a t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  
d e  Kokumbo a v e c  d ' a u t r e s  v i l l a g e s  f a a f o u é  d e  l a  r é g i o n  re f lè ten t  d e s  r a p p o r t s  
anciens, l i é s  Bgalement  à l ' e x p l o i t a t i o n  d e  l ' o r  d e  kokum boka  ( c o l l i n e  s u r -  
I p lomban t  l e  v i l l a g e ) .  
* 
* *  
* 
L ' o b j e t  d e  c e t t e  communica t ion  e s t  d e  c o n f r o n t e r  a u  modèle  segmentaire, 
g é n é r a l e m e n t  i n v o q u é  p o u r  caractér iser  l a  s o c i Q t é  b a o u l é  p r é c o l o n i a l e  
n o s  o b s e r v a t i o n s  c o n c e r n a n t  l a  r é g i o n  d e  Kokumbo. Nous v o u d r i o n s  m o n t r e r  non 
seulemant l ' i n a d d q u a t i o n  d e  ce mod&le ,  mais a u s s i  l e s  h y p o t h è s e s  i m p l i c i t e s  
i n h é r e n t e s  B s o n  u t i l i s a t i o n ;  n o u s  p o u r r o n s  alors e s q u i s s e r  un r e n o u v e l l e m e n t  
de  l ' i n t e r p r d t a t i o n  d e  l a  s o c i B t é  b a o u l é ,  t e n a n t  d a v a n t a g e  compte  de l e h i s t o i r e  
s o c i a l e  e t  économique  (I >. 
I 
Les p r i n c i p a u x  a u t e u r s  B c r i w a n t  s u r  l e  Baoul4  ( 2 )  i n s i s t e n t  s u r  
l ' a b s e n c e  d ' u n e  s t r u c t u r e  d ' a u t o r i t é  p o l i t i q u e  r é o l i e  a u - d e l à  du v i l l a g e ,  e t  
m8me au s e i n  du v i l l a g e ,  Une t e l l e  n o t a t i o n  s ' a c c o m p s g n e  Gwidemment d e  n u a n c e s  : 
S o i t  d a n s  l e  t emps  : une  s t r u s t u r o  p o l i t i q u e  c e n t r a l i s &  a u r a i t  e x i s t 6  5i l'origine 
(XVIIIS  s i8c le )  e t  se s e r a i t  p r o g r e s s i v e m e n t  dégradhe  au p o i n t  d e  n ' ê t r e  pI.us que 
f o r m e l l e  - l o r s q u ' e l l e  e s t  e n c o r e  r e c o n n u e  p a r  lee d i f f é r e n t s  groupes à 1 ' 6 g a r d  
de  La " l i g n Q e  r o y a l e "  d e s  Ouarébo  (Walebo) ,  Ç o i t  d a n s  l ' e s p a c e  : des t r i b u s  
auraient d a v a n t a g e  d&Jeloppé  c e t t e  s t r u c t u r e  -- p a r  exemple  : l es  Ouarébo  e t  les 
F a a f o u h  (Faafwc"). 
--"CI - 
(1 )  Une t e l l e  r e c h e r c h e  est é g a l e m e n t  e n t r e p r i s e  p a r  T. WEISKEL, s u r  une  base 
pl.us s y s t é m a t i q u e m e n t  h i s t o r i q u e ,  c o u v r a n t  l ' e n s e m b l e  du Baoule et r e c o u r a n t ,  
d a v a n t a g e  aux i n f o r m a t i o n s  d ' a r c h i v e s ,  
P ,  e t  Pi. Etienne e t  Ph, de Sa lve r t e -Marmiec  pour  les c o n t e m p o r a i n s .  C f ,  
J0-p6 C h a u ~ a a u ,  t t B i b l i o g r a p h i e  sur l a  s o c i 6 t é  b a o u l é .  Aspects h i s t o r i q u e s  
e t  a n t h r o p o l o g i q u e s " ,  i n  V. Guerry, La wie q u o t i d i e n n e  aarxx,un willajg 
b a o u l 6 ;  A b i d j a n ,  INADES, 2ème é d i t i o n .  
( 2 )  En p a r t i c u l i e r  De la fosse  l a  f i n  a u  X I X B m e  s i èc l e  e t  a u  d é b u t  du XXbme, 
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Mais d a n s  l ' e n s e m b l e ,  l e s  a u t e u r s  - sans t o u j o u r s  se p r é o c c u p e r  de l a  
p a r t  q u i  r e v i e n t  d i r e c t e m e n t  ou i n d i r e c t e m e n t  B l a  c o l o n i s a t i a n  - s ' a c c o r d e n t  h 
i n t e r p r é t e r  l a  s o c i é t é  b a o u l é  comme p o l i t i q u e m e n t  a c é p h a l e ,  é g a l i t a i r e  ( l e s  
c a p t i f s  e t  leurs d e s c e n d a n t s  s e r a i e n t  r a p i d e m e n t  e t  complh temen t  i n t e g r é s )  e t  
p o u r  sa r e p r o d u c t i o n ,  r e p o s a n t  essentiellement sur les r a p p o r t s  d e  p a r e n t é ,  S u r  
ce d e r n i e r  p o i n t ,  l ' a n a l y s e  a c e p e n d a n t  évolué, même s i  l e s  c o n c l u s i o n s  n ' o n t  
g u h r e  changé .  En p a r t i c u l i e r ,  P, e t  M. E t i e n n e  o n t  b i e n  montré les  s p é c i f i c i t é s  du 
Sys teme  d e  p a r e n t é  b a o u l é ,  p a r  r a p p o r t  aux s y s t C " s  a g n i  e t  a s h a n t i ,  e t  i n s i S . t é  
s u r  l e  phénomène d e  l ' a l l i z n c e  m a t r i m o n i a l e .  
I1 res te  que  l a  s o c i é t é  b a o u l Q  es t  d é c r i t e  comme t y p i q u e m e n t  segmen ta i - e .  
11 me s e m b l e  q u e  L 'on  p e u t  f o r m a l i s e r  l e s  c a r a c t d r i s t i q u e s  g d n B r a l e s  d e s  s o c i é t é s  
s e g m e n t a i r e s  s e l o n  l e  mod&le s u i v a n t ,  q u e  l ' o n  r a t r o u v e  e x p l i c i t e m e n t  ou iniplic:'.- 
tement d a n s  l e s  travaux m e n t i o n n é s  p l u s  h a u t  (I) :
( a )  Une r é g u l a t i o n  Suff isammen t p r g c i s s  d e  1 i n c o r p o r a t i o n  (ou a f f i l i a -  
t i o n )  d e s  i n d i v i d u s  au  g r o u p e ,  d e  t e l l e  f a ç o n  q u e ,  sauf cas p a r t i c u l i e r s ,  ies  
g r o u p e s  d ' a p p a r t e n a n c e  des i n d i v i d u s  p u i s s e n t  ê t re  clairement i d e n t i f i a b l e s  e t  
s t a b l s s .  N a t o n s  q u ' u n  t e l  p r i n c i p e  ne nécessite pas d e  F i l i a t i o n  u n i l i n é a i r e  : 
une  f i l i a t i o n  c o g n a t i q u e  ou i n d i f f é r e n c i é e  p e u t  f o r t  b i e n  s ' accommoder  de r h g l e s  
p r é c i s e s  d ' a t t r i b u t i o n  d e  l a  d e s c e n d a n c e  ou de s u c c e s s i o n n  
(b) Une r e l a t ive  E i g a l i t é  en t r e  les "segments" c o n s t i t u a n t  l a  s o c i é t é ,  
assurée en  p a r t i c u l i e r  p a r  l es  s c i s s i o n s  i n t r a s e g m e n t a i r e s  e t  l ' e s s a m a g e .  Notons  
e n c o s e  que l l a b s e n c e  d ' u n e  a u t o r i t é  p o l i t i q u e  c e n t r a l e ,  c o m p a r a b l e  p a r  exemple  
aux i n s t i t u t i o n s  p o l i t i q u e s  a s h a n t i ,  ne  s u f f i t  p a s  B é t a b l i r  1.e c a r a c t h r e  segmen- 
ta i re  d ' u n e  s o c i d t 6 .  C'est à mon a v i s  un  a b u s  d e  l a n g a g e  q u e  d e  q u a l i f i e r  d s é g a l e -  
ment  s e g m e n t a i r e s  d e s  s o c i é t é s  d e  l ' o u e s t  i v o i r i e n  (Gagou, Gouro, D ida ,  e t c , ) ,  
les sociQtESs d i t e s  " l a g u n a i r e s "  ou e n c o r e  l a  s o c i é t é  b a o u l é .  Je r e v i e n d r a i  12- 
d e s s u s  d a n s  1s c a r a c t é r i s t i q u e  s u i v a n t e ,  
(1) Pour l a  f o r m a l i s a t i o n  du modhle s e g m e n t a i r e ,  cf. R. Hor ton  " S t a t e l e s s  
s o c i e t i e s  i n  t h e  h i s t o r y  of West Africa", in &story o f  West Afric?, A J A Y I  
and CROWDER {éd .  ) , London 
ex t r êmement  s t i m u l a n t  car il i n t g y r e  d e s  c o n s i d é r a t i o n s  h i s t o r i q u e s  (I 'pra-  
t i q i l e s " )  à l a  f o r m a l i s e t i o n .  I 1  s e m b l e  c e p e n d a n t  q u e  l a  f o r m a l i s a t i o n  p o r t e  
d a v a n h g e  s u r  l es  c o n s é q u e n c e s  du c a r a c t h r e  s e g m e n t a i r e  d ' u n e  s o c i é t é  q u e  
sur l e s  p r o c e s s u s  d e  r é a l i s a t i o n  d e  c e t t e  s e g m e n t a r i t é .  P e u t - S t r e  est-ce l e  
s i g n e  d ' u n e  c o n f u s i o n  i m p l i c i t e  sntre  soc i6 tL j  seymenta- ai; s o c i é t 6  
l i q n a q g r e .  
Longman y 1974, volume 1, pp , 78-1 1 9 e Article 
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( c )  P o u r  q u e  l e s  deux c a r a c t é r i s t i q u e s  p r é c é d a n t e s  p u i s s e n t  se  
r éa l i s e r?  il est  n é c e s s a i r e  q u e  le p r o c e s s u s  d ' i n c o r p o r a t i o n  au g r o u p e  e t  q u e  
l a  d i f f é r e n c i a t i o n  e n t r e  les g r o u p e s  l o c a u x  se  f a s s e n t  s e l o n  un p r i n c i p e  a u t o -  
r é g u l a t e u r ,  e x c l u a n t  du s y s t 3 m e  d e s  germes  d ' i n é g a l i t é  e t  d e  d i v e r s i f i c a t i o n  
c u m u l a t i v e s .  La p a r e n t é  ( z v e c  I l â g e  e t  l e  sexe)  f o u r n i t  l e  modèle  i d é a l  d e  l a  
s o c i é t é  s e g m e n t a i r e  
l e m e n t  l ' i n c o r p o r a t i o n  d e  c a p t i f s  e t  d e  d é p e n d a n t s  u n i l a t é r a u x  d a n s  les g r o u p e s  
l o c a u x  d ' u n e  s o c i é t 6  s e g m e i i t a i r e ,  l a  p r g s e n t e  c a r a c t é r i s t i q u e  me s e m b l e  
l ' e x c l u r e ,  car l l i n c o r p o r s t i o n  d e s  c a p t i f s  n e  p e u t  ê t r e  s o u m i s e  à a u c u n e  
r é g u l a t i o n  e n d o g è n e  : e l k  e s t  d é t e r m i n é e  p a r  d e s  r a p p o r t s  p o l i t i q u e s  e t  écono-  
m i q u e s  d o n n é s ,  s p é c i f i q u e m e n t  i n é g a l i t a i r e s .  P o L r  r e p r e n d r e  l e s  termes d e  L é v i -  
S t r a u s s ,  u n e  s o c i é t é  s e g m e n t a i r e  se r e p r o d u i t  s e l o n  un "modèle  mécanique1Ig 
e x c l u a n t  l ' i n t e r v e n t i o n  d e  d é t e r m i n a t i o n s  d ' u n  au t r e  o r d r e  q u e  c e l u i  du phénomjne 
Alors q u e  l a  c a r a c t é r i s t i q u e  ( a )  n '  excluait  p a s  Forme l -  
c o n c e r n é .  A i n s i ,  l ' e x i s t e n c e  d e  " F r o t o c l a s s e s "  d é f i n i s  à p a r t i r  d ' u n e  h i é r a r c h i e  
d e s  s t a t u t s ,  l o r s q u ' e l l e  d é t e r m i n e  mêms p a r t i e l l e m e n t  l ' i n c o r p o r a t i o n  a u x  g r o u p e s  
O U  l a  s t r a t é g i e  m a t r i m o n i a l e .  c o n s t i t u e  une  a t t e i n t e  i r r é m é d i a b l e  au modEle 
s e g m e n t a i r e  : on a a l o r s  a f f a i r e  à un s'mod21e s t a t i s t i q u e "  s o u m i s  a u x  a l éas  de 
1 événement  e t  d e  1 i i n é g a l i t é  non f o r m a l i s G e  (1 ). Evidemment,  l a  p r u d e n c e  d e  
L é v i - S t r a u s s ,  q u i  i n v i t e  à ne p a s  v o i r  d a n s  les d e u x  t y p s s  de  modèle  ( m é c a n i q u e  
e t  s t a t i s t i q u e )  d e u x  n i v e a u x  exc lus i f s  l ' u n  d e  l ' a u t r e  d o i t  rester d e  mise. I1 
res te  q u e  l a  dominance  d e  l ' u n  o u  d e  l ' a u t r e  e s t  un é l é m e n t  cl3 prJids d a n s  l a  
c a r a c t é r i s a t i o n  d e s  o r g a n i s a t i o n s  s o c i a l e s .  r!l$me s i ,  d a n s  d e s  s o c i é t ; 6 s  t y p i q u e -  
ment s e g m e n t a i r e s ,  d e s  c o n s i d é r a t i o n s  d ' o r d r e  " s t a t i s t i q u e "  e n t r e n t  e n  compte ,  
elles r e s t e n t  d é p e n d a n t e s  du caractère  s e g m s n t a i r e  ( 2 )  -- 
Evidemment,  1.; modBïe f o r m e l  r e n v o i e  à un t y p e  l rpuz f :  d e  s o c i é t g  
s e g m e n t a i r e .  H o r t o n  ( o p , c i t ,  ) examine  d e s  t y p e s  p l u s  c o m p l e x e s ,  r e l e v a n t  néan-  
moins  du modhïe s e g m e n t a i r e .  Ce q u ' i l  a p p e l l e  " t h e  d i s p e r s e d ,  t e r r i t o r i a l l y  
d e f i n e d  community" p r é s s n t t  p r é c i e 6 m e n t  d e s  t r a i t s  t o i ~ t  à f a i t  c a z a c t é r i s t i q u e s  
de  l a  s o c i é t 6  b a o u l é  p r é c o l o n i a l e .  A l a  s u i t e  d e  " d i s j u n c t i v e  m i g r a t i o n s ' '  ( p a r  
(1) W e  L é v i - S t r a u s s ,  "La m o t i o n  CIE s t r u c t u r e  e n  e t h n o l o g i e " ,  i n  : A n t h r o p o l o q i e  
s t r u c t u r a l e ,  Par is ,  Pl-an,  1958, pp.. 311 s s ,  
( 2 )  Dans l a  s o c i é t é  gban  ( g a g o u )  t y p i q u e m e n t  s e g m c m t a i r c ,  ces c o n s i d é r a t i o n s  
d ' o r d r e  s t a t i s t i q u e  s o n t  l i ë c s  p r i n c i p a l e m e n t  à la  p r o x i m i t é  g é o g r a p h i q u e  
e t  aux r é s e a u x  i n d u i t s  p a r  les a l l i a n c e s  m a t r i m o n i a l e s  a n t é r i e u r e s ,  v a r i a b l 5 t  
q u i  r e n v o i e n t  à nouveau  à l a  m o r p h o l o g i e  s e g m e n t a i r e  d e s  gzoupes .  
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o p p o s i t i o n  à une  s i m p l e  e x p a n s i o n ) ,  l a  s o l i d a r i t é  d e s  l i g n a g e s  s e  f o n d e  d a v a n t q - -  
sur l a  c o - r é s i d e n c e  q u e  sur les l i e n s  g é n é a l o g i q u e s .  De p l u s ,  avec l ' i m p o z t a q c e  
g r a n d i s s a n t e  du p r i n c i p e  t e r r i t o r i a l ,  l e  p r i n c i p e  d ' é g a l i t é  entre  les  l i g n a g e s  
s ' a f f a i b l i t  e t  l a i sse  place à d e s  d i f f g r e n c e s  d e  s t a t u t s  comme c e l l e  q u i  p révaut  
en t r e  " l andowners"  e t  " l a t e c o m e r s " .  E n f i n  , les r a p p o r t s  entre  g r o u p e s  n e  rel&wsi I C  
p l u s  d ' u n e  " c o n t e x t - r e l a t i v e  a l l e g i a n c e 1 ' ,  d é t e r m i n é e  p a r  les r e l a t i o n s  g é n é a l o -  
g i q u e s  s e l o n  l a  g é n é r a l i t é  du c o n t e x t e  ( exemple  d e s  T i u )  mais d ' u n e  " o s c i l l a t i n g  
a l l e g i a n c e " ,  e n t r e  des g r o u p e s  q u i  p e u v e n t  se  r e c o u p e r .  Cependan t ,  l'imporkance 
q u e  c o n s e r v e  l e  l i g n a g e  ( l i n e a n e )  d a n s  1 o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  e t  t e r r i t o r i a l e  
p e r m e t  à Horton  d e  n e  v o i r  d a n s  ce sys tBme q u ' u n  s o u s - t y p e  du modBle s e g m e n t a i r e ,  
Hor ton  d i s t i n g u e  e n f i n  u n  t r o i s i è m e  s o u s - t y p e  : " t h e  l a r g e  compact  
v i l l a g e " ,  c a r a c t é r i s t i q u e  d e s  s o c i é t é s  l a g u n a i r e s  i v o i r i e n n e s  ou d e s  p e u p l e s  de  
l a  C r o s s - R i v e r  au N i g é r i a ,  Cette f o i s ,  l e  p r i n c i p e  l i g n s g e r  e s t  c o n c u r r e n c é  par 
des " c r o s s - c u t t i n g  o r g a n i s a t i o n s ' l  comme les classes d*^age OU l e s  s o c i 6 t 6 s  
secretes;  il reste c e p e n d a n t  d é t e r m i n a n t  e t ,  d ' a i l l e u r s ,  l a  s e g m e n t a t i o n  p e u t  
t o u j o u r s  p e r m e t t r e  à une o r g a n i s a t i o n  d e  ce t y p e  d e  " r e v e n i r "  à un modèle  segmens. 
t a i r e  s i m p l e ,  Ce t r o i s i B m e  t y p e  n ' e s t  c i t é  q u e  p o u r  mémoire,  e n c o r e  que  c e r t a i n s  
de ses t r a i t s  n e  s o i e n t  p a s ' t o t a l e m e n t  a b s e n t s  d e  l a  s o c i é t é  b a o u l é  p r é c o l o n i a l e  
d e  Kokumbo ek  d e  sa  r é g i o n  (1). 
I 1  res te  que  d a n s  l a  f o r m a l i s a t i o n  d e  Hor ton ,  le p r i n c i p e  dominan t  
res te  le p r i n c i p e  l i g n a g e r ,  d é t e r m i n a n t  une  i n c o r p o r a t i o n  au g r o u p e  p r e s e n t a n t  
l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  a )  e t  c >  e x p o s é e s  p l u s  haut, Or c ' e s t  p r 8 c i s é m e n t  l a  très 
f o r t e  a t t é n u a t i o n  du p r i n c i p e  L i g n a g e r  q u i  c a r a c t e r i s e  l a  speisté b a o u l d ,  Ceia 
a d é j à  é t é  s o u l i g n é  d a n s  les t r a v a u x  d e  P. et; M. E t i e n n e ,  q u i  o n t  i n s i s t é  s u r  l e  
c a r a c t k e  c o g n a t i q u e  du s y s t è m e  e t  s u r  l ' i i n p o r t a n c e  du phénomène d e  l : a l l i a n c e ,  
Mais ces a u t e u r s  d é f i n i s s e n t  t o u j o u r s  l a  s o c i 6 t é  bauil.7-6 comme une  s o c i é t é  s e g -  
m e n k a i r e ,  s e u l e m e n t  p l u s  complexe  d a n s  l e  r e p r o d u c t i o n  d e s  yzoupes  l m a u x  q u ' u n e  
s o c i é t é  l i g n a g è r e ,  
- - I_- l_l 
('I) I1  n e  s s m b l e  p a s  q u ! i l  a i t  e x i s t é  d e  c l a s ses  d ' g g e ,  e n c o r e  que  l es  c a t é g o r i e s  
d"go (aqe mates) a i s n t  é t é  o p é r a n t e s  ( tukpg) ;  mais elles le s o n t  à peu p r E s  
p a r t o u t  d a n s  les s o c i é t é s  a f r i c a i n e s  sans p o u v o i r  p o l i t i q c a  c e n t r a l .  Je 
p e n s e  p l u t ô t  aux  grclupes f o n d é s  s u r  l f a l l é g e a n c e  à un " f 4 t i c h e ' !  p a r t i c u l i c r  
e t  a b o u t i s s a n t  à d e s  s o c i é t é s  d e  masque. A Kokumbo, l a  chargc ,  p r i n c i p a l e  s e  
t r a n s m e t t a i t  p r e s q u e  e x c l u s i v e m e n t  e n t r e  c a p t i f s  e t  d e s c e n d a n t s  d e  capt.:.fc.. 
On r e t r o u v e  là un caractere d e s  s o c i é t é s  secretes d e s  s o c i é t é s  d e  l a  C r o s s  
R i v e r  : l ' i n t é g r a t i o n  d t u n  c e r t a i n  nombre d e  c a p t i f s .  
- 
I 
d o n n e r  u n e  i n t e r p r é t a t i o n  h i s t o r i c o - é c o n o m i q u e  de ces  o b s e r v a t i o n s ,  
* 
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La d i f f é r e n c e  r é s i d e r a i t  d a n s  un t'laxisme" d e  l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e  d o n t  r e n d r a i t  
compte  en p a r t i e  . les  c i r c o n s t a n c e s  h i s t o r i q u e s  p a r t i c u l i h r s s  d e  l a  c o n s t i t u t i o n  
d e  l ' e t h n i e  ( 1 )  e t ,  p o u r  l ' a u t r e  p a r t L e ,  u n e  " i n t e n t i o n "  p r o f o n d e  d e  l a  s t r u c t u r e  
s o c i a l e ,  é t r o i t e m e n t  l i é e  à l a  p s y c h é  b a o u l é  ( 2 ) .  
I Je v o u d r a i s  p r e c i s é m e n t  t e n t e r  d e  m o n t r e r ,  à p a r t i r  d e  la r é g i o n  de  
I 
Kokumbo, q u e  ce "laxisme" OU c e t t e  " s o u p l e s s e "  est moins un  "manquet1 ( i n t e n t i o n -  
n e l  OU i n i n t e n t i o n n e l )  du s y s t h m e  q u e  l a  marque d ' u n  au t re  t y p e  d e  d é t e r m i n a t i o n  
s o c i o - é c o n o m i q u e ;  O U  e n c o r e  q u e  s i  l a  s o c i é t é  b a o u l é  p r é c o l o n i a l e  e t  a c t u e l l e  
p e u t  a p p a r a î t r e  comme " u n e  s o c i é t é  d ' i n t é g r a t i o n  e t  non p a s  u n e  s o c i i t é  d e  s t z a -  
t i f i c a t i o n "  e t ,  e n  mEme t e m p s ,  comme "une  s o c i é t 6  à s e g m e n t a t i o n s  r a p i d e s  e t  non 
p a s  u n e  s o c i é t é  d e  c o n c e n t r a t i o n n  ( 3 ) ,  c ' e s t  p e u t  ê t r e  p a r c e  que l ' o n  se p l a c e  
t r o p  e x c l u s i v e m e n t  du cô té  d e  l ' i d é o l o g i e  b a o u l é ,  e t  p a s  a s s e z  du c ô t é  d e  
l ' h i s t o i r e  soc io-économique .  
Les p r i n c i p a u x  a r g u m e n t s  p o r t e r o n t  s u r  l e  s y s t è m e  p r a t i q u e  d e  p a r e n t é ,  
l ' i m p o r t a n c e  du phénomhne d e  l a  c a p t i v i t é  e t  d ' a u t r e s  t y p e s  de d é p e n d a n c e ,  e n f i n  
l e  mode de r e p z o d u c t i o n  du s y s t & m e  d ' i n é g a l i t é .  
l Le s y s t è m e  baoulé d e  r e p r e s e n t a t i o n  de 1 2  parer't.8 a p T a r s Q t  Stre b ~ s 6  s u r  un. p r i n c i p e  d e  d e s c e n d a n c e  c o g n a t i q u e  à a c c e n t u a t i o n  ma t r i l i néa i r e  (4 )  o I 
I lLe p o i n t  i m p o r t a n t  i c i  e s t  l e  p a e s a g e  d ' u n e  s t r u c t u r e  de  l a  p a r e n t é  
d e  t y p e  a s h a n t i ,  b i l a t é r a l e  a t  à a c c e n t u a t i o n  m a t r i l a 2 6 r a l e r  à u n e  s t r u c t u r e  d e  
t y p e  c o g n e t i q u e  à a c c e n t u a t i o n  matr i la térale ,  oll1 t o u s  i e ~  a s c e n d a n t s ,  t o u s  les 
d e s c e n d a n t s  e t  t o u s  les c o l l a t é r a u x  s o n t  comp t i s  comme p a r e n t s  ( o s u f w E )  a u t a n t  
qu' ton se  s o u v i e n n e  d e s  r e l a t i o n s  réel les  de pazent .6  q u ' o n  s o u t i e n t  avec les u n s  
e t  les  a u t r e s ,  
( I )  C f .  P. E t i e n n e ,  l t I n k r o d u c t i o n "  à "Essais d e  s o c i o l o q i e  B a o u l é P ' ,  ThBse de 
( 2 )  C f .  P .  E t i e n n e ,  "Les i n t e r d i c t i o n s  d e  m a r i a g e  c h e z  les Baovl6 '* ,  DRSTOM, 
( 3 )  P. E t i e n n e ,  I n t r o d u c t i o n  B l a  t h è s e  d é j h  c i t é e ,  p.  9 ,  
( 4 )  Je r e n v o i e  aux  p r e m i e r s  travaux d e  P. e t  PI. E t i e n n e  e t  s u r t o u t  à l a  
I I I e  c y c l e ,  P a r i s - S o r b o n n z ,  r o n é o ,  p. 9 .  
1972, ronéo .  
f o r m a l i s a t i o n  q u ' e n  donne  P. E t i e n n e .  Cf .  "Les i n t e r d i c t i o n s  d e  mar iage . . . " ,  
op. c i t .  
r - 
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Ce p a s s a g e  s a n c t i o n n e  l ' o b l i t é r a t i o n  d e s  n a t i o n s  l i g n a g è r e s  e t  r e n d  
p o s s i b l e ,  à l a  f o i s ,  l a  d i s p a r i t i o n  d e  t o u t e  f o r m e  p r é f é r e n t i e l l e  d e  m a r i a g e  e t  
l a  t r a n s f o r m a t i o n  d ' u n e  p r o h i b i t i o n  f o n d é e  s u r  l e  d e g r é  d ' é l o i g n e m e n t  clans l a  
c h a î n e  a g n a t i q u e  de p a r e n t é  b u n e  p r o h i b i t i o n  f o n d é e  sur d e s  c r i t è r e s  e m F i r i q u e r :  
l e  f a i t  q u e  j r a i  e n  commun ou non avec mes c o u s i n e s  a g n a t i q u e s  e t  c o g n a t i q u e s  
u n  OU u n e  a n c ê t r e  e n c o r e  e n  viel! ,  ("LBS i n t e r d i c t i o n s  d e  mar iage . . . " ,  o p ,  c i t , ,  
p. 15) .  
Mais en r é a l i t é  l e  s y s t è m e  a i n s i  d é c r i t  s e m b l e  t o u j o u r s  f o n c t i o n n c r  pia: 
r a p p o r t  à l a  f i l i a t i o n ,  p u i s q u e  le r é f é r a n t  res te  l ' a n c 6 t r e  commun. Le c a r a o t è r i  
c o g n a t i q u e  du s y s t ï ? "  p e r m e t  ( o u  p e u t - ê t r e  i m p o s e )  u n e  s é l e c t i o n  e m p i r i q u e  a u  
s e in  d e  l a  p a r e n t g l e .  De p l u s ,  l a  r é f e r e n c e  à l a  f i l i a t i o n  e s t  e n c o r e  r e n f o r c é e  
p a r  l a  v a l o r i s a t i o n  d e  l a  matr i l inéar i té  ( n o t i o n  l i q n a q è r e )  en ce q u i  c o n c e r n e  
l ' a p p r o p r i a t i o n  ou l ' h é r i t a g e  d e s  b i e n s ,  
Or, d a n s  l a  p r a t i q u e  d e  l a  c o n s t i t u t i o n  d e s  "qroupes l o c a u x ,  ce n ' e s t ,  
p a s  ce p r i n c i p e  d e  p a r e n t e  p a r  l a  f i l i a t i o n  q u i  s e m b l e  d é t e r m i n a n t ,  On c o n s t a t e  
p l u t ô t  l ' e x i s t e n c e  d e  " g r o u p e s  p e r s o n n e l s "  s e l o n  l a  t e r m i n o l o g i e  d e  Fox ( ' I  ) 
d é f i n i s  à p a r t i r  d e s  r e l a t i o n s  p e r s o n n e l l e s  d e  p a r e n t é  d e s  i n d i v i d u s  c o n s t i t u d n t  
le g r o u p e  p a r  r a p p o r t  2 un a î n é  v i v a n t ?  p l a c é  e n  g é n é r a l  e n  p o s i t i o n  d ' a u t o r i t é .  
S i  c e t  a î n é  c o n s t i t u e  b i e n  un a n c ê t r e  v i v a n t  commun a u x  i n d i v i d u s  du g r o u p e ,  ï a  
p a r e n t é  r g c i p r o q u e  d e  ces i n d i v i d u s  n e  s u i t  p a s  f o r c é m e n t  l e  modèle  d ' u n e  c h a P n c  
d e  f i l i a t i o n .  Ou p l u t ô t ,  s'il e s t  t o u j o u r s  p o s s i b l e  d e  r e c o n s t i t u e r  u n e  t e l l e  
c h a t n e  u n i s s a n t  deux  i n d i v i d u s  du g r o u p e ,  elle n ' e s t ,  p a s  d é t o m i n a n t e  d a n s  la 
c o n s t i t u t i o n  du g r o u p e  l o c a l  i seules  les r e l a t i o n s  p e r s o n n e l l e s  p a r  r a p p o r t  a u  
l e a d e r  v i v a n t  e x p l i q u e n t  l a  c o n s t i t u t i o n  du g r o u p e .  Cela s e m b l e  c o n f i r m é  p a r  
l ' h é t é r o g é n é i t é  d e s  "cours"  E e l o n  les r e l a t i o n s  d e  p a r e n t é  e t  p a r  1' i n s t a b i l i t é  
p o t e n t i e l l e  de  ces c o u r s  en cas d e  d i s p a r i t i o n  du c h e f .  Une t e l l e  a n a l y s e  n ' e s t  
pas  p a r t i c u l i è r e  a u  B a o u l é .  I1  s e m b l e  q u e  l e  s y s t b m e  a s h a n t i  d e  c o n s t i t u t i o n  d e s  
g r o u p e s  l o c a u x  s ' e x p l i q z e  b i e n  mieux p a r  r é f é r e n c e  à d e s  " t u t e u r s "  (_s_g_onsors) 
que  p a r  r é f é r e n c e  à des cha j lnes  d e  f i l i s t i o n  de  k y p e s  d i G e r s  ( 2 ) ,  De ni&ie, d a n s  
les g r o u p e s  d e  r é s i d e n c e  b a o u l é ,  on v o i t  e p p a r a 2 t r o  d e s  " t u t e u r s  d e  deuxième 
--PI_ 
('I} R. Fox, --- A n t h r o p o l o g i e  d e  l a  pare&$-; P a r i s ,  G a l l i m a r d ,  ' lY?2. 
( 2 )  [U. Q u i n n ,  "Asking  t h e  r i g h t  q u e s t i o n  E A R e e x a m i n a t i o n  o f  Akan R e s i d e n c e i f s  
i n  : S u r v s y  R e s e a r c h  i n  Africa.  I t s  A p p l i c a t i o n  a n d  L i m i t s  D ' B A R R ,  S P A I N ,  
TESSLER, ed.  E v a n s t o n ,  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I T i ,  pp. 1GEl  -183, 
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o r d r e " ,  p o u r r a i t - o n  d i r e ,  q u i  s u s c i t e n t  l ' i n t é g r a t i o n  d e  nouveaux i n d i v i d u s  au 
g r o u p e  d i r i g é  p a r  l e u r  p r o p r e  " t u t e u r 1 ' .  En b r e f ,  cela  i n c l i n e  à p e n s e r  q u e  le 
p r i n c i p e  d e  c o - r é s i d e n c e  O U  d e  t e r r i t o r i a l i t é  e s t  beaucoup  p l u s  d é t e r m i n a n t  q u e  
l e  p r i n c i p e  d e  p a r e n t é  daris l ' i n t e r p r g t a t i o n  d e  l a  dynamique  s o c i a l e  b a o u l é .  
Ces g r o u p e s  f o r d é s  sur d e s  r e l a t i o n s  d e  p a r e n t é  " p e r s o n n e l l e s t 1  t e n d e n t  
er) o u t r e  à p r o d u i r e  un p r i n c i p e  d e  s o l i d a r i t é  d i f f é r e n t  d e  c e l u i  d e  l a  p a r e n t é  
s t r i c t o  s e n s u ,  En sr'f'ek, b i s n  q u ' u n  s y s t g m e  c o y n a t i q u e  f a v o r i s e  p o u r  un  i n d i v i d b  
donné  u n  p l u s  g r a n d  nombre d e  r e l a t i o n s  p a r e n t a l e s  de  meme n i v e a u  ( p a r  o p p o s i t i d . ,  
à u n  s y s t h e  l i g n a g e r  s é l e c t i o n n a n t  les d i v e r s e s  l i g n é e s  d e  l a  p a r e n t g l e ) ,  l a  
nécess i té  d e  l a  p e r p é t u a t i o n  des  g r o u p e s  l o c a u x  susc i te  p a r a d o x a l e m e n t  u n e  u n i -  
l a t é r a l i s a t i o n  d e  ].a d é p e n d a n c e  p a r e n t a l e  (1 ) 
En e f f e t ,  u n e  c o n s é q u e n c e  d e  l ' a b s e n c e  d i u n  p r i n c i p e  s y s t é m a t i q u e  
d ' i n c o r p o r a t i o n  au g r o u p e  (en p a r t i c u l i e r  p a r  une c h a h e  d e  f i l i a t i o n )  es t  ï e  
r i s q u e  d ' i n s t a b i l i t é  d e s  g r o u p s s  de  r é s i d e n c e ,  D ' a b o r d ,  du v i v a n t  d e  l ' i n d i v i d u  
f a i san t  o f f i c e  de A s a d e r  du g r o u p e  d e  r é s i d e n c e ,  d e s  i n d i v i d u s  p e u v e n t  f a i r e  
s é c e s s i o n  p a r  s u i t e  d e  d é s a c c o r d s  e t  se r e t i r e r  d a n s  d ' a u t r e s  g r o u p e s  d $ a f f i l i a  
t i o n  p o t e n t i e l s .  C o n t r e  u n  t e l  r i s q u e ,  les d i r i g e a n t s  du g r o u p e  de  r é s i d e n c e  
t e n t a i e n t  d e  se  p r é m u n i r  p a r  d i v e r s e s  p r a t i q u e s  q u i  c o n c o u r a i e n t ,  i r i t e n t i o n n e l -  
lement ou non ,  51 " d é p o n d é r e r "  ( s e l o n  l e  terme d e  P ;  E t i e n n e )  u n  des  g r o u p e s  
p o t e n t i e l s  d ' a f f i l i a t i o n ;  e n t r 2  autres  : p a r  l e  f a i t  q u e  l ' l ' é ~ o u ~ e f t  r e j o i g n e  le 
f o y e r  d e  s o n  mari s o u v e n t  f o r t  l o n g t e m p s  a p r e 3  l a  naissance d ' a n f a n t s ,  q u i  
res ten t  a i n s i  f o r t e m e n t  a t t a c h 8 s  a leur "maternels"; p a r  le versement  d ' u n e  
c o n t r e p a r t i e  m a t r i m o n i a l e  a n o m a l e m e n t  élevée, q u i  l e u r  assuyait  l a  non-znn tes -  
t a t i o n  d e  l a  d e s c e n d a n c e  f u t u r e  d e  L ' Q p o u s e  ( d i t e  d a n s  ce cas a t o  nwlz) p a r  l a  
famil le  d e  ce t t e  d o r n i h e ;  e n f i n ,  e t  p e u t - ê t r e  s u r t o u t ,  p a r  le f a i t  q u ' u n  ce r t a in  
nombre d ' i n d i v i d u s  ne b é n é f i c i a i e n t  p a s  d ' u n e  a f f i l i d 5 i o n  p o t e n t i e l l e  B d e s  
g r o u p e s  d i f f é r e n t s ,  mais é ta ien t  en s i t u a t i o n  d I u n i d e p e n d a n c e  (swLok2) : n o u s  
a l l o n s  y r e v e n i r  P ~ U S  l o i n , \  
Un t e l  s y s t è r r e  é t a i t  d ' a u t r g  Fari p o r t e u r  d ' i n s t a b i l i t é  au mornent du 
d é c è s  du  l e a d e r  du g r o u p e ,  p u i s q u e  le réseail d e s  r e l a t i o n s  e t  d e s  d é p e n d a n c e s  SE 
t r o u v a i t  p r i v é  d e  l a  c h a r p e n t e  q u i  l e s  u n i s s a i t  t o u t e s  ( l e  l i g n a g e ) ,  La r e d i s -  
t r i b u t i o n  du " p o u v o i r  d o m e s t i q u e "  q u i  s ' e n s u i v a i t  p o u v a i t  d o n n e r  l i e u  à ce  q u e  
P, E t i e n n e  a p p e l l e  d e s  I rchangements  d ' a l l é g e a n c e " .  Mais 18 e n c o r e ,  d e  t e l s  
r i s q u e s  é t a i e n t  r é d u i t s  p a r  ï ' ex is tence  d e  s i t u a t i o n s  d r u n i d a p e n d a n c e  e t  p a r  IP 
j e u  d e  r e l a t i o n s  d e  s u b o r d i n a t i o n  p a r  le b i a i s  d e  l ' a l l i a n c e  ou d e  r a p p o r t s  d e  
f o r c e  p a r t i c u l i e r s ,  
- 
('I ) Les termes d e  m u l t i d 6 p e n d a n c e  e t  d ' u n i l a t é r a l i s a t i o n  d e  l a  d é p e n d a n c e  s o n t  
r e p r i s  d e  P. E t i e n n e .  
En b r e f ,  d e r r i e r e  l e  s y s t è m e  d e  p a r e n t 6  f o r m e l  s e  d e s s i n e  une trame d e  
r e l a t i o n s  i n t e r p e r s o n n e l l e s  i n é g a l i t a i r e s  q u i  e s t  a u t a n t  le fondement  q u e  La 
c o n s é q u e n c e  d e  ce sys tgme .  D'une cer ta ine  m a n i & r e ,  l a  p r a t i q u e  du s y s t i 2 "  d e  
p a r e n t é  e s t  i n s e p a r a b l e  d e  l ' e x i s t e n c e  d e  r e l a t i o n s  de d é p e n d a n c e s  f o r t e m e n t  
i n é g a l i t a i r e s  s e  d e f i n i s s a n t  h o r s  d e  l a  p a r e n t é .  L ' a r t i c u l a t i o n  de l a  p a r e n t é  e t  
d e  ce systBme d ' i n é g a l i t 6  ( t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  au n i v e a u  d e  l ' a l l i a n c e )  c o n s t i -  
t u e  l a  p i e r r e  anoulaiFe d e  l a  r e p r o d u c t i o n  s o c i a l e .  Examinons m a i n t e n a n t  ces 
r e l a t i o n s  d e  dépendances .  
I 1  s e m b l e  que non s e u l e m e n t  le s y s t h n e  J ' u s u e l l L  d e  p a r e n t e  b a o u l é  a i t  
&té  peu  " s t r u c t u r a n t " ,  donc  peu  p r o p i c e  à f o u r n i r  un é l é m e n t  d e  r é g u l a t i o n  du 
p r o c e s s u s  d e  " r e g r o u p e m s n t  d e s  p r o d u c t e u r s " ,  mais e n c o r e  que  s o n  champ d 3 a p p l i -  
c a t i o n  a i t  é t é  f o r t e m e n t  l imité  p a r  l ' e x i s t e n c e  d ' u n  nombre i m p o r t a n t  d ' i n d i v i d u s  
ne r e s s o r t i s s a n t  pas d e  s a  "comp8tence" ,  du moins  e n  ce q u i  c o n c e r n e  les m o d a l i t 6 3  
d e  leur a f f i l i a t i o n  ail g r o u p e .  Je v i s e  p a r t i c u l i & r e m e n t  l e s  i n d i v i d u s  c a p t i f s  
ou d l a s c e n d a n c e  cap t ive ,  mais a u s s i  d ' a u t r e s  c a t é g o r i e s  comme les i n d i v i d u s  
11gagés"9 .les g e n s  capturés  sans p o u r  a u t a n t  être c a p t i f s ,  e n f i n  l e s  i n d i v i d u s  
a y a n t  f u i  v o l o n t a i r e m e n t / p a r  f o r c e  l e u r  g r o u p e  d ' o r i g i n e  e t  s ' & t a n t  ' l c o n f i é s ' '  
3 un g r o u p e  r é p u t é  B t r a n g e r ,  Je m'e lnpresse  d ' a j o u t e r  q u e  d a n s  l a  p l u p a r t  d e  ces 
cas, l e  lanqaqe d e  l a  p a r e n t e  & t a i t  u t i l i s t  p o u r  d é s i g n e r  leurs r e l a t i o n s  d e  
dépendance ;  mais cela  n e  s u f f i t  pas pour  d i r e ,  comme on l e  t r o u v e  s o u v e n t  d a n s  
l a  l i t t e r a t u r e  c o n s a c r é e  aux  Oaou lé ,  q u e  1~ p s r e n t é  r Q g i s s a i t  leur  s t a t u t  e t  
assura#& l e u r  i n t é g r a t i o n ,  E l l e  v o i l a i t  p l u 3  q u ' e l l e  n e  d é t e r m i n a i t  l eu r  p o s i t i o n ,  
L s i m p o r t a n c e  d e  l a  s eu le  popc : l a t ion  d ' o r i g i r \ e  c a p t i v e  ('!) remet donc e n  q u e s t i o n  
l a  p e r t i n e n c e  d e  l ' a n a l y s e  d e  l a  s o c i G t é  baou l i :  er\ termes d e  p a r e n t e  e t  d e  
g r o u p e s  f a m i l i a u x ,  De p:gsy un cer ta in  nombre d ' i n d i v i d u s ,  d o n t  l ' o r i g i n e  
" Q t r a n g B r e "  c.st e n c o r e  plcs d i f f i c i l e  B d g t n c - l e r  d a n s  l e s  e n q u 6 t o s  g é n é a l o g i q u e s p  
ou 
O 
(1 ) Au j o u r d  s h u i ,  d ' a p r è s  les g é a g a l o G i e s ,  61 d e s  p l a n t e u r s  a u t o c h t o n e s  r e c e n s e s  
i3 Kokumbo d a n s  l e s  s ' q u a r t i e r s 1 '  issus du f o n d a t e u r  du v i l l a g e  s o n t  d ' a s c e n - *  
d a n c e  c a p t i v e  e t  48 $ le s o n t  d a n s  l e s  a u t r e s  q u a r t i e r s .  La p r o p o r t i o n  
d ' i n d i v i d u s  d ' a s c e n d a n c e  c a p t i v e  monte à ?6 $ d a n s  un v i l l a g e  i s s u  d ' a n c i e n s  
campements  d e  c u l t u r e  e t  d ' o r p a i l l a g e  ( s a n s  t e n i r  compte  d e s % t r a n g e r s "  
d '  i m p l a n t a t i o n  r d c c n t b )  e 
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é ta ien t  d e s  d é p e n d a n t s  non c a p t i f s ,  mais e n  s i t u a t i o n  d e  s u b o r d i n a t i o n  u n i l a t g -  
r a l o  (gagés::, e tc . ) ,  La r é p r e s s i o n  d e s  p r a t i q u e s  l i & e s  B l ' e s c l a v a g e  &u assimi- 
Ides,à l u i  (comme l a  mise en g a g e  ou l a  pr i se  d ' o t a g e ) p a r  l e s  a u t o r i t é s  c o l o n i a l e s  
a l a i s sé  d e  nombreuses  t races  d a n s  les documents  d ' a r c h i v e s ;  e l l e s  a t t e s t e n t  l a  
f r é q u e n c e  d e  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d e  d r o i t s  s u r  d e s  c h o s e s  en  d r o i t s  s u r  d e s  
p e r s o n n e s ,  s e l o n  d e s  p r o c é d u r e s  i n s t i t u t i o n n a l i s é e s  EL r e c o n n u e s  g é n é r a l e m e n t  
p a r  t o u t e s  l e s  p a r t i e s  e n  cause. P r é c i s é m e n t ,  à Kokumbo, l ' u n e  d e s  p r i n c i p a l e s  
m a n i f e s t a t i o n s  d e  l a  r i c h e s s e  c o n s i s t a i t ,  p o u r  un homme, à l ' u t i l i s e r  à r é d i m e r  
d e s  parents  ou à se  s u b s t i t u e r  au c r é d i t e u r  d!un gagé  (aowa s l g  q u i  d e v e r a i t  
d 8 s  l o r s  s o n  p r o p r e  d é p e n d a n t .  On d i t  s o u v e n t  à Kokumbo q u e  beaucoup d e s  é t r a n g c = . s  
Venus e x p l o i t e r  l ' o r  c h e r c h a i e n t  a i n s i  à a c q u é r i r  s u f f i s a m m e n t  d e  r i c h e s s e  p o u r  
r é d i m e r  un ou p 1 u s i l ; u r s  d e  leurs p a r e n t s .  Pour  les hommes r i c h e s  ( b l e  n q b i )  d e  
Kokumbo, il é t a i t  f r é q u e n t  d e  se s u b s t i t u e r  au c r é d i t e u r  d ' u n  aowa sly, même si 
ce d e r n i e r  n ' & a i t  n i  un p a r e n t  n i  un a l l i é  Q q u i  il d e v a i t  normalement  assis- 
t a n c e .  Un cer ta in  nombre d e  g a g é s  o r i g i n a i r e s  du n o r d  s o n t  a i n s i  venus  a i d e r  
leur c r g d i t e u r  à e x p l o i t e r  l e s  g î t e s  a m i f g r e s .  
J l i n s i s t e  s u r  l a  p r u d e n c e  a v e c  l a q u e l l e  il f a u t  i n t e r p r é t e r  
l " ' i n t 6 g r a t i o n  t o t a l e "  d a s  d é p e n d a n t s  u n i l a t é r a u x ,  e t  en  p a r t i c u l i e r  d e s  c a p t i f s ,  
t e l l e  q u ' e s t  e l l e  a f f i r m 6 e  d a n s  l ' i d é o l o g i e  e x p l i c i t e  b a o u l é  a t  d a n s  l a  lit- 
t é r a t u r e .  I 1  e s t  certes f o r t  p r o b a b l e  q u e  l a  visée d ' u n e  t e l l e  i n t é g r a t i o n  d e s  
d e p e n d a n t s  e t  c a p t i f s  é t a i t  r g e l l e ,  mais e l l e  é t a i t  p r o b a b l e m e n t  s u b o r d o n n é e  a u  
m a i n t i e n  d e  l a  c o h e s i o n  du g r o u p e  d e  r é s i d e n c e  e t  d e  l a  s t r u c t u r e  h i é r a r c h i q u e  
q u i  e n  é t a i t  l e  g a r a n t .  I1 e n  d é c o u l a i t  p a r a d o x a l e m e n t  q u e ,  d ' u n e  p a r t ,  un 
c e r t a i n  nombre d e  c a p t i f s  p o u v a i e n t  ê t r e  i n v e s t i s  d e  f o n c t i o n s  p a r t i c u l i 6 s e s  
e t  v a l o r i s a n t e s  a l l a n t  j c l squ ' au  l e a d e r s h i p  au  s e i n  d e  1'- e t  au  r â l e  d e  
s a c r i f i c a t e u r  B l ' o c c a s i o n  d e  r i t e s  communs à t o u t  l e  v i l l a g e ,  j u s t e m e n t  p a r c e  
q u e ,  n e  d é p e n d a n t  d ' a u c u n  autre  g r o u p e  d ' a f f i l i a t i o n ,  l e u r s  i n t é r ê t s  ne p o u v a i e n t  
que c o ï n c i d e r  avec c e u x  du groupe l o c a l ;  mais, d ' a u t r e  p a r t ,  l e s  au t r e s  d é p e n d a n t s  
r e s t a i e n t  c o n f i n é s  d a n s  une p o s i t i o n  d é v a l o r i s 6 e  que  l e u r s  a c t i v i t é s  q u o t i d i e n -  
nes e t  c e r t a i n e s  mEsures  s y m b o l i q u e s  c e n t r i b u a i e n t  21 r é s s t u a l i s e r  (1 ). Je n e  
peux p s s  m ' é t e n d r e  l à - d e s s u s ,  mais il y a u r a i t  beaucoup  à d i r a  s u r  l a  p r é t e n d u e  
-"-- 
( I  ) Cette r é a c t u a l i s a t i o n  é t a i t  c e p e n d a n t  r a r e m e n t  e x p r i m é e  d e  m a n i è r e  manif  e s t e  
s e l o n  le p r i n c i p e  g é n é r a l  akan  " o b i  n k y e r e  o b i  ase" - n u l  n e  d o i t  r évé le r  
l es  o r i g i n e s  d ' u n e  p e r s o n n e .  CC,Wilks,  " A s h a n t i  gove rnmen t" ,  West African 
Kinsdoms i n  The N i n e t e e n t h  Century, F o r d e  & Kaber ry  ed., pps  228-229, 
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é g a l i t é  e n t r e  c a p t i f s  e t  hommes l i b r e s ,  mGme au n i v e a u  d e s  d e s c e n d a n t s ,  J e  p e n s e  
q u e  l ' o n  a t r o p  s o u v e n t  c o n f o n d a  l ' i n t é g r a t i o n  cu l tu re l l e  d e s  d é p e n d a n t s  e t  l e u r  
i n t é g r a t i o n  soc io -économique ,  a v e c  éwidemment les e x c e p t i o n s  c i t é e s  c i - d e s s u s ( 1  j 
En résumé : a j  L ' a f f i l i a t i o n  d e s  " d é p e n d a n t s  u n i l a t é r a u x "  t e l s  que 
c a p t i f s  ou gag&,  b i e n  q u e  d É c r i - t e  en ttirmes d e  p a r e n t é ,  r e s s o r t i t  d e  m o d a l i t é s  
p a r t i c u l i g r e s ,  .dont  les p r i n c i p a l e s  c o n s é q u e n c e s  s o n t  l ' a f f i r m a t i o n  d!un p r i n c i p e  
h i é r a r c h i q u e  p l u s  c o n t r a i g n a n t  e t  u n c  s t a b i L i t 8  d o  l ' a f f i l i a k i a n  p l u s  g r a n d e ,  
avec, c o r r é l a t i v e m a n t ,  une  p o s s i b i l f k . 6  p l u s  g r a n d e  de.  p r o d u i r c  u n  sur - t rava i l .  
b )  I ï  en  r é s u l t e ,  é t a n t  donné l ' i m p o r t a n c e  d e  ce t y p e  
d ' a f f i l i a t i o n ,  q u e  l a  r e c c n s t i t L i t i o n  d c  l a  f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e - s o c i a l e  du BaouLS 
p r é c o l o n i a l  n e  p e u t  se  f a i r e  sur: l a  s e u l e  b a s e  d e  l a  p a r e n t é ,  comme cela s e r a i t  
l é g i t i m a  d a n s  une  s o c i é t é  t y p i q u e m e n t  s e g m e n t a i r e .  
c )  D'autre p a r t ,  comme j ' a i  e s s a y é  d e  l e  mettre en  é w i d s n c e  
p l u s  h a u t ,  l ' a f f i l i a t i o n  f o n d é e  sur l o s  r e l a t i o n s  g é n é a l o g i q u e s  ( p a r e n t é )  est 
elle-même f o r t e m e n t  marquée  p a r  d e s  p r a t i q u e s  v i san t  B " u n i l a t é r a l i s e r "  ( c f .  
E t i e n n e )  l es  r e l a t i o n s  d e  dgpendance ,  S i  b i e n  q u e  l ' a f f i l i a t i o n  " p a r e n t a l e " -  e t  
l ' a f f i l i a t i o n  d e s  d é p e n d a n t s  " e x t r a - p a r e n t a u x "  t e n d e n t  à mettre e n  oeuvre tin 
p r o c e s s u s  d e  r eg roupemen t  d e s  d é p s n c s n t s  q u i  d é b o r d e  le Sys teme  s e g m e n t a i r e  en  
i n t r o d u i s a n t  d e s  c o n t r a i n t e s  s o c i a l E i s  é t r o i t e m e n t  liées h une  s t r a t i f i c a t i o n  
s o c i a l e  e n  termes d e  g r o u p e s  d e  s ta t i l ts ,  e t  non p l u s  e n  termes d 9 2 g e  ou d e  
p r o x i i n i t 6  g é n é a l o g i q u e .  
Les r e l a t i o n s  d e  dépendance  c u i  w i e n n y n t  d ' ê t r e  éwoquées se  s i t u e n t  
au n i v e a u  i n d i v i d u e l .  La réference au  ~ r i n c i p e  d e  c o r é s i d e n c e  e t  d e  t e r r i t o r i a -  
l i t 6  s t  l a  m o b i l i t é  g é o g r a p h i q u e  d e s  g r o r ~ p c s  st d e s  i n d i v i d u s  o n t  éqal i?mont  
suscité d e s  r e l a t i o n s  de d é p e n d a n c s  d a L s n t a g e  c o l l e c t i v e s ,  
-A ----- 
(I) On p o u r r a i t  p e n s e r  q u e  l ' a s c e n d a n c o  c a p t i v e  se  t r a n s m e t  ou se  m a n i f e s t e  
d a v a n t a g e  d a n s  l a  l i g n e  maternelle. Etien q u e  l ' i d é o l o g i e  ' : m a t r i - j u r i d i q u e -  
ment o r i e n t é e " ,  s e l o n  les termes dE !J .  E t i e n n e ,  s u g g 2 r e  q u ' i l  en  s o i t  a i n s i ,  
n o s  e n q u ê t e s  g é n é a l o g i q u e s  à Koltu,,~D3 n 6  l e  c o n f i r m e  g u è r e ,  Lcs i n d i v i d u s  
r é p u t é s  d ' a s c e n d a n c e  c a p t i v e  l e  soni- a u t a n t  p a r  l a  l i g n e  p a t e r n e l l e  q u e  
maternelle, Lorsque l ' a s c e n d a n c e  c a r t i v e  j o u e  sur deux g é n é r a t i o n s ,  e l l e  le 
f a i t  e n  l i g n e  a g n a t i q u e  ou u t é r i n e  I I U  même c o g n a t i q u e .  Les o b s e r v a t i o n s  q u e  
n o u s  a v o n s  pu f a i r e  d a n s  d e s  uil1ag.s v o i s i n s  de Kokumbo v o n t  d a n s  IC 
même s e n s .  
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L o r s q u e  j l a i  e s q u i s s é  precédemment  l ' h i s t o i r e  d e  l a  c o n s t i t u t i o n  e t  . -  
du déve loppemen t  d e  Kokumbo, j e  s u i s  p a s s é  r a p i d e m e n t , '  d ' u n e  pa r t ,  s u r ,  l ' h 6 t é -  
r o g g n é i t é  d e s  " l i g n é e s f t  c o n s t i t u t i v e s  du v i l l a g e  e t ,  d ' a u t r e  p a r t ,  s u r  l e s  
r e l a t i o n s  entre Kokumbo, les v i l l a g e s  v o i s i n s  e t  les g r o u p e s  du n o r d  du p a y s  d o n t  
les p r i n c i p a l e s  l i g n é e s  d e  Kokumbo Q t a i e n t  o r i g i n a i r e s .  Je n e  peux me l a n c e r  i c i  
d a n s  une d e s c r i p t i o n  d é t a i l l é e  d e  l ' e n s e m b l e  d e  ces r e l a t i o n s  (1 ) .  Je veux 
s implemen t  s o u l i g n e r  leur  c o m p l e x i t é  e t  l e  p r i n c i p e  h i é r a r c h i q u e  q u i  l a  SOUS- 
t e n d  e t  l ' o r d o n n e .  
Les d i f f é r e n t e s  l i g n e e s  c o n s t i t u t i v e s  d e  Kokumbo s e  d é f i n i s s a i e n t  
a u t a n t  p a r  l e u r  a p p a r t e n a n c e  commune B l a  " c o l l e c t i v i t é "  mgme d e  Kokumbo q u : 8  
leurs g r o u p e s  d ' o r i g i n e ,  q u i  p o u v a i e n t  ê t r e  f o r t s  d i f f G r e n t s ,  La l i g n é e  f o n d a -  
t r i c e  d e  Kokumbo, elle-même, a dû l o n g t e m p s  p r a t i q u e r  un s a v a n t  é q u i l i b r e  
d ' a l l i a n c e s  r e l i g i e u s e s ,  mi l i ta i res ,  m a t r i m o n i a l e s  entre des v i l i a g e s  e t  d e s  
g r o u p e s  v o i s i n s  a f i n  d e  s a u v e g a r d e r  s o n  a u t o n o m i e  d a n s  l a  mul t id t3pendance  ( 2 )  e 
El le  a dû t en i r  compte  d e  r u p t u r e s  d a n s  cet  é q u i l i b r e ,  i n s t a b l e  
I n v e r s e m e n t ,  e l l e  s 'es t  t r o u v é e  e n  s i t u a t i o n  d e  f o r c e  b 1.légard d ' a u t r e s  v i l l a g e s  
ou campements ,  e n c o r e  q u e  le déve loppemen t  d e  Kokumbo e t  d e  ses d é p e n d a n c e s  
i m m e d i a t e s  a i t  p l u t ô t  c o n s t i t u é  un f a c t e u r  d e  r é p u l s i o n  p o u r  les aut res  v i l l a g e s  
f a a f o u é  ou akoué  v o i s i n s .  La " l i g n é e  f o n d a t r i c o "  devai-t de p l u s  t e n i r  compte  
(et i n v e r s e m e n t )  des r e l a t i o n s  Q v e n t u e l l e m e n t  c o n c u r r e n t i e l ï e s  q u e  d '  a u t r e s  
l i g n é e s  c o n s t i t u t i v e s  de  Kokumbo e n t r e t e n a i e n t  avec l e u r  g r o u p a  d ' o r i g i n e .  A i n s i ,  
un c e r t a i n  nombre d e  q u a r t i e r s  ( akpaswa)  d e  Kokumbo c o n s e r v a i e n t - i l s  l e  nom d e  
ce g r o u p e  (akpwq, n z i k p l i ,  etc.  ). La l i g n é e  f o n d a t r i c e  e l l e - m Í h  e n t r e t e n a i t  
ce g e n r a  de  r e l a t i o n s  a v e c  les F a a f o u d  du n o r d  ( 3 ) .  
l ' o c c a s i o n .  
(1 )  Cf. Chauveau,  ItLes c a d r e s  s o c i o - h i s t o r i q u e s  d e  i a  p r o d u c t i o n  d a n s  l a  
r é g i o n  d e  KokumbotE, Sc iences_Humaines ,  v o l ,  V, n a  7 ,  1972,  Centre ORSTOM 
de Pe t i t  Bassam, r o n é o ,  
( 2 )  I b i d .  
(3) Ces s o l i d a r i t &  se s o n t  p a r t i c u l i g r e m e n t  manif  estées d a n s  l a  résistance 
c o n t r e  l a  p é n é t r a t i o n  f r a n ç a i s e ,  p u i s  c o n t r e  l ' i m p ô t  e t  18 t r a v a i l  f o r c é ,  
p a r  d e s  m i g r a t i o n s  e n t r e  l e s  f r a c t i o n s  du g roupe .  ' 
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Le l i b é r a l i s m e  q u i  a p r é s i d é  B l a  c o n s t i t u t i o n  d e  l i g n é e s  non issues 
du f o n d a t e u r  du v i l l a g e  a u  à l ' a ccue i l  i n d i v i d u e l  d ' o r p a i l l e u r s  é t r a n g e r s  n ' e x -  
c l u t  p a s  une  s t r a t i f i c a t i o n  a u  s e i n  des l i g n é e s  ou entre  les  " Q t r a n g e r s - c l i e n t s ' !  
e t  leurs  " tu t eu r s " .  Nais l a  ò a s e  B p a r t i r  d e  l a q u e l l e  o p é r a i t  c e t t e  s t r a t i f i c a -  
t i o n  reste d i f f i c i l e  B r e p é r e r  B Kokumbo p o u r  1 ' 8 p o q u e  p r é c o l o n i a l e ,  en  l ' a b -  
s e n c e  d ' i n d i c a t e u r s  s u f f i s a n t s .  La d i f P i c u l t é  es t  d ' a u t a n t  p l u s  g r a n d e  q u e  l a  
r é p a r t i t i o n  du d r o i t  d ' a c c g s  l a  t e r r e  ou a u x  g ? t e s  a u r i f g r e s  é t a i t  é g a l e m e n t  
t r g s  s o u p l e  e t  q u ' e l l e  ne s ' a c c o m p a g n a i t  n i  d ' o b l i g a t i o n s  s o c i a l e s  ou r i t u e l l e s  
i m p o r t a n t e s  n i  d e  r e d e v a n c e s  élevées. En a p p a r e n c e ,  t o u t  c o n c o u r a i t  à L ' i n s t a u -  
r a t i o n  d ' u n  s y s t h m e  d e  p r o d u c t i o n  e t  d ' é c h a n g e  t ras  i n d i v i d u a l i s t e ,  oh l ' a c c e n t  
se ra i t  m i s  s u r  l ' e n t r e p r i s e  i n d i v i d u e l l e  e t  l e  s e l f - a c h i e v e m e n k ,  en  r a p p o r t  awer: 
un certain " e s p r i t  p i o n n i e r " .  T o u t  cela n ' e s t  p a s  f a u x  : les t r a d i t i o n s  (pas  ' 
s e u l e i n e n t  de Kokumbo, mais a u s s i  d e  v i l l a g e s  très é l o i g n é s  d o n t  d e s  r e s s o r t i s s a n t s  
o n t  t e n t é  f o r t u n e  2 Kokumbo) c o n s e r v e n t  l e  s o u v e n i r  do! f o r t u n e s  v i t e  f a i t e s  e t  
d'  i n d i v i d u s  (même c a p t i f s )  m e r i t a n t s .  Mais à mon av is  cela t r a d u i t  d a v a n t a g e  
une certaine " i n a p t i t u d e "  de l ' i d é o l o g i e  l o c a l e  à rendre compte  d e  l a  r é a l i t 6  
en  termes " a n c i e n s "  d e  p a r e n t é  e t  d e  g r o u p e s  f a m i l i a u x  q u e  l ' ex is tence  r é e l l e  de  
cet  é g a l i t a r i s m e .  Je p e n s e  p l u t ô t  q u e  l e  " c o n t r Ô l e  s o c i a l "  d é p a s s a i t  p r é c i s é m e n t  
l e  c a d r a  s e g m e n t a i r e  a v e c  ses r e l e n t s  d ' o r g a n i s a t i o n  l i g n a g g r e  ( l ' " a c c e n t u a t i o n  
m a t r i l i n é a i r e " ) ,  e t  o p é r a i t  en termes de  " g r o u p e s  d e  s t a t u t " ,  é t r a n g e r s  à 
l ' i d 6 o l o g i e  o f f i c i e l l e ,  e t  e n  termes de r e l a t i o n s  s u p r a - v i l l a g e o i s e s ,  éga l smenk  
é t r a n g e r s  à c e t t e  i d é o l o g i e .  
En e f fe t ,  d e  ce r é s e a u  complexe  de  l o y a l i s m e s  e t  d e  r i v a l i t é s ,  e n c o r e  
d i v e r s i f i é  p a r  les i m p é r a t i f s  dizs Bchanges  avec l e  n o r d  e t  l a  cô te  ( I ) ,  e s t  
resulté un cer ta in  é q u i l i b r e  p o l i t i q u e  f o n d é  s u r  l a  p r é é m i n e n c e  d e  l a  l i g n é e  
f o n d a t r i c e .  P la i s  c e t t e  p r é é m i n e n c e  ne r e p o s a i t  p a s  s e u l e m e n t  - n i  p e u t - ê t r e  du 
t o u t  - s u r  l ' i d é e  m y t h i q u e  d e  l ' " a l l i a n c e  avec l a  te r re"  du p r e m i e r  a r r i v Q ,  mais 
b i e n  p l u t ô t  s u r  l a  c o n s i d é r a t i o n  " r éa l i s t e "  d e s  r a p p o r t s  e n t r e  l i g n é e s  e t  
g r o u p e s ,  La f o n c t i o n  d e  "maître d e  l a  terre"  (asy$  kp_&qbg) e x i s t a i t  ex ex i s t e  
e n c o r e  nomina lemen t ,  PÎais p l l i s  e n c o r e  q u e  daEr  l es  sociétés s e g m e n t a i r e s  d e  
l'ouest i v o i r i e n ,  par  exemple ,  c e t t e  f o n c t i o n  semblai t  dénuée d e  p o u v o i r  
%? *+a- 
(1) C f ,  J.P. Chauveau,  " t e s  & c h a n g e s  d a n s  l e  Baou lé  p r é c o l o n i a l " ,  
communica t ion  a u  c o l l o q u e  d e  Bondoukou s u r  l a s  p e u p l e s  commiins a u  Ghana 
e t  $i l a  & Ô t e  d ' I v o i r e ,  1974. A p a r a î t r e  d a n s  les  Cahiers  d !E tudes  
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c o n t r a i g n a n t .  D ' a u t r e  p a r t ,  e l l e  e s t  s o u v e n t  p r é s e n t é e  p a r  les v i l l a g e o i s  eux- 
mêmes comme l a  s i m p l e  c o n s é q u e n c e  d e  l a  l o i  du d e r n i e r  o c c u p a n t ;  au l i e u  q u e  
g é n é r a l e m e n t  e l l e  e s t  l ' a t t r i b u t  du p r a m i e r  
p o l i t i q u e m e n t  ou démographiqusment  s u p p l a n t é ,  Cela e s t  f r a p p a n t  d a n s  un  c e r t a i n  
nombre d e  v i l l a g e s  v o i s i n s  d e  Ibkumbo o t ~  l a  l i g n é e  f o n d a t r i c e  a é t é  subrnergée  p a r  
d ' a u t r e s ,  p l u s  p u i s s a n t e s  : Nulle  p r é r o g z t i v e  n ' e s t  p l u s  r e c o n n u e  B l a  p r e m i è r e .  
Dans le m e m e  s e n s ,  on c o n s t a t e  a c t u e l l e m e n t  une  g r a n d e  s o u p l e s s e  d a n s  l ~ o b l i g a t i o n  
r i t u e l l e  " d ' a s s e o i r  l a  terre"  atclant d ' é t a b l i r  u n  campement,  auss i  b i e n  à ï ' i n t é -  
r ieur  q u ' à  l ' e x t é r i e u r  du p a y s  b a o u l é ;  mais p e u t - ê t r e  est-ce l à  un phénomêne 
r e l a t i v e m e n t  nouvoau,  
i n s t a l l é ,  mSme s i  c e l u i - c i  a é t é  
S i  l a  p r é é m i n e n c e  d ' u n a  l i g n é e  n e  s e  m a n i f e s t a i t  g u è r e  au n i v e a u  d e  
i ' acc&s aux  moyens d e  p r o d u c t i o n ,  mais a u  n i v e a u  p o l i t i c o - r e l i g i e u x  ( p l u s  gxande  
a u t o r i t é  d e s  l t a9nés"  d e  ce t t e  l i a n é e  d a n s  l e  r 8 g i e m e n t  d e s  c o n f l i t s ,  e t  d é t e n t i o n g  
p a r  c e t t e  l i g n é e  d e  f o n c t i o n s  m a g i c o - r e l i g i e u s e s  l i ée s  B l l e x p l o i t a t i o n  d e  l a  
c o l l i n e  a u r i f è r e )  c e t t e  p r é é m i n e n c e  ne r e l e v a i t  c e p e n d a n t  p a s  du "syst8me 
d ' i n é g a l i t 8 ' '  s e g m e n t a i r e ,  par l s a b a n d o n  r e l a t i f  d ' u n  t y p e  d e  j u s t i f i c a t i o n  
' tmy th ique" ,  comme j e  v i e n s  d e  le s u g g é r e r ?  p a r  l a  p r i s e  e n  compte  d e  s o l i d a r i t é s  
" c e n t r i p è t e s "  p a r  r a p p o r t  au v i l l a g e ,  e t ,  p e u t - ê t r e  s u r t o u t ,  p a r  l e  p r o c e s s u s  
de  r e p r o d u c t i o n  d e  ce t t e  i n é g a l i t é ,  q u i  met ta i t  au tan 'c  l ! a c c e n t  s u r  U r e  s t ra t i -  
f i c a t i o n  e n  termes d e  g r o u p e s  d e  s t a t u t s  ou da L 1 p ~ o k o  classes" que  sur m e  h i é r a r -  
c h i e  e n  termes d e  s e g m e n t s ,  C'est ce q u e  j e  v a i s  e x a m i n e r  m a i n t e n a n t .  
La  d i s c u s s i o n  e n  l a  matière d e v r a i t  d é b u t e r  p a r  l ' examen  d e s  i n t e r -  
p r é t a t i o n s  d e  P. E t i e n n e  ( I ) .  Je les a i  r a p i d e m e n t  é v o q u é e s  au d é b u t  d e  ce t e x t e .  
Je n e  peux m ' é t e n d r e  s u r  ce poinz ; ,  Je  s i g n a l e  s i m p l e m e n t  la d i v e r g e n c e  d e  n o s  
c o n c l u s i o n s ,  I1 me s e m b l e  q u e  l e s  r a i s o n s  d e  c e t t e  d i v e r g e n c e  t i e n n e n t  d ' u n e  
p a r t  à un n i v e a u  d ' a n a l y s e  d i f f é r e n t  e t  d ' a u t r e  p a r t  h u n e  c o n t r a d i c t i o n  i n t e r n e  
à l a  s o c i é t é  b a o u l é .  Premièrsment ,  P,  E t i e n n e  a n a l y s e  s u r t o u t  1 ' i d d o l o g i . e  b a o u l g  
- --. 
(1) Ce t e x t e  é t a i t  d é j à  r é d i g é  l o r s q u e  Pierre  E t i e n n e  e s t  d é c é d é ,  a p r ê s  
'12 a n n é e s  d e  t r a v a i l  sur l a  s o c i é t é  baou lé .  Je n ' a i  évidemment p a s  a t t é n u é  
l ' a s p e c t  p o l é m i q u e  d e s  l i g n e s  q u i  s u i v e n t ,  Je s o u l i g n e  s i m p l e m e n t  l a  d e t t e  
q u e  j ' a i  c o n t r a c t & &  l ' é g a r d  d e  P. E t i e n n e ,  e n t r e  a u t r e s  p a r  s a n  a p p o r t  à 
l a  c o n n a i s s a n c e  de l a  s o c i d t é  b a o u l é  q u i  c o n s t i t u e  l e  p o i n t  d e  d é p a r t  d e  
mon p r o p r e  t r a v a i l ,  
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e t  t e n t e  de r e n d r e  compte  d e  sa s i g n i f i c a t i o n  (démarche  phénomélog ique ) .  11 n e  
mésestime cer tes  p a s  les r a p p o r t s  d e  f o r c e s  e t  les c o n t r a d i c t i o n s  i n t e r n e s  à l a  
s o c i é t é  baoulé  (notamment  e n  m a t i h e  d e  s t r a t é g i e  m a t r i m o n i a l e )  mais, au  moins 
l o r s q u ' i l  p r o p o s e  une  i n t e r p r é t a t i o n  g l o b a l e  d e  l a  s o c i é t é  b a o u l é ,  il p r i v i l é g i s  
l ' i n s t a n c e  i d é o l o g i q u e  : Je c i t e  un p a s s a g e  de  s o n  i n t r o d u c t i o n  h sa  t h è s e  
"Essais d e  s o c i o l o g i e  b a o u l é "  (p .  11) o 
"11 n ' y  a aucun  t e x t e  c o n s a c r é  au p r o c è s  d e  p r o d u c t i o n ,  n i  aux r a p p o r t ?  
I de  p r o d u c t i o n ,  n i  au mode d e  p r o d u c t i o n  s e g m e n t a i r e  e n  g é n é r a l .  Je d o i s  d i r e  q u e  
I c h a q u e  f o i s  q u e  j ' a i  v o u l u  a b o r d e r  l s u n  d e  ces p o i n t s  - en  t o t a l i t é  ou en 
p a r t i e  - j ' a i  t o u j o u r s  débouché ,  on d e r n i è r e  a n a l y s e ,  s u r  l ' i n s t a n c e  i d é o l o g i q u o  
comme i n s t a n c e  s u r d é t e r m i n a n t e " .  E t  P .  E t i e n n e  a j o u t e  e n  n o t e  : "Ce n ' e s t  ce r tes  
p a s  l a  seu le  instance d 6 t e r m i n a n t e  du mode d e  p r o d u c t i o n  b a o u l é .  T o u t e f o i s ,  les 
r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s ,  les moyens d e  p r o d u c t i o n  e t  l ' é t a t  d e s  f o r c e s  p r o d u c t i v e s  
n e  s o n t  p a s  t r h s  d i f f é r e n t s  d e  c e u x  d e s  p o p u l a t i o n s  v o i ä i n e s ,  Par a i l l eu r s ,  les 
c o n d i t i o n s  créées p a r  l a  s i t u a t i o n  c o l o n i a l e  o n t ,  d a n s  l eu r  e n s e m b l e ,  é t é  
i d e n t i q u e s .  I 1  n e  r e s t e  a l o r s  p l u s  g u è r e  q u e  les d i f f é r e n c e s  q u i  se m a n i f e s t e n t  
au n i v e a u  d e s  i n s t a n c e s  i d é o l o g i q u e s  q u i  p u i s s e n t  r e n d r e  compte  d e s  d i f f é r e n c e s  
en t r e  les r a p p o r t s  d e  p r o d u c t i o n  à l ' i n t é r i e u r  d ' u n  mode d e  p r o d u c t i o n  g é n é r a l  
p r o p r e  aux  s o c i é t é s  s e g m e n t a i r e s " .  
Je n e  p r é t e n d s  n u l l e m e n t  i c i  o p p o s e r  une  a u t r e  a n a l y s e  d e s  phénomènes 
d e  r e p r & e n t a t i o n , q u e  j ' a i  peil é t u d i é s .  Je c o n s t a t e  s e u l e m e n t  q u e  p o u r  r e n d r e  
compte  d e  l a  s o c i e t e  l o c a l e  é t u d i e e ,  ou p l u s  e x a c t e m e n t  d e  sa  r e p r o d u c t i o n ,  un 
c e r t a i n  nombre d ' o b s e r w a t i o n s  s ' i m p o s e n t  q u i  v o n t  à l ' o p p o s é  d e  l ' i n t e r p r é t a t i a n  
" g l o b a l e "  d e  P .  E t i e n n e  ( I ) ,  
I ) Les p r o c è s  d e  p r o d u c t i o n  p r é s e n t a i e n t  d e s  caractères s p é c i f i q u e s .  
~ 
C'est  a i n s i  que le p r o c è s  d e  p r o d u c t i o n  dominan t  à Kokumbo - l ' e x p l o i t a t i o n  
a u r i f è r e  - a p r i s  d e s  f o r m e s  o r i g i n a l e s  p a r  r a p p o r t  à d ' a u t r e s  r é g i o n s ,  y c o m p r i s  
d ' a u t r e s  
z o n e s  aur i fè res  du Baou lé .  En p a r t i c u L i e r ,  la p o l i t i q u e  t rès  l i b é r a l e  d ' a c -  I 
cuej.1 d e s  é t r a n g e r s  à Kokumbo s e m b l e  s ' e x p l i q u e r  p a r  d e s  c o n d i t i o n s  s p é c i f i q u e s  
(caractère  r é c e n t  d e  l ' o c c u p a t i o n ,  s i t u a t i o n  g é o g r a p h i q u e  m a r g i n a l e ,  c o n d i t i o n s  
t e c h n i q u e s  d '  e x p l o i t a t i o n  p a r t i c u l i k r e s ,  e tc .  e o ). Cette d i v e r s i t é ,  e n  même temps  
qu'elle f a i t  p rob lème ,  p e u t  f o u r n i r  d e s  é l 6 m e n t s  i m p o r t a n t s  d ' i n t e r p r é t a t i o n  d e  
l a  s o c i é t é  b a o u l é  p r é c o l o n i a l e .  
(1) Je r e n v o i e  à mes textes a n t é r i e u r s  s u r  l a  r é g i o n  d e  Kokumbo. 
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2 )  Les d i f f é r e n t s  p r o c è s  d e  p r o d u c t i o n  let leur  c o m b i n a i s o n  o n t  p e s é  
d ' u n  p o i d s  t o u t  p a r t i c u l i e r  sur l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  elle-même, I1  e s t  é v i d e n c  
q u e  l ' o r p a i l l a g e  f i l o n i e n  avec ses c o n d i t i o n s  p a r t i c u l i & r e s  à Kokumbo ( g î t e s  
r i c h e s ;  nécessité d ' u n e  d i v i s i o n  complexe  du t r ava i l ;  caractère p é n i b l e / d a n g e r w x  
d e  1' e x t r a c t i o n ;  p o s s i b i l i t é  d l  e x p l o i t a t i o n  e n  t o u t e  s a i s o n )  r e p o s a i t  s u r  le 
t r a v a i l  d ' u n  g r a n d  nombre d e  c a p t i f s  e t  d e  d e p e n d a n t s  d i v e r s  ( i n d i v i d u s  g a g é s ,  
e tc . )  (I), Le c a r a c t h e  dominan t  d e  l ' e x p l o i t a t i o n  f i l o n i e n n e  a d e  p l u s  d é t e r m i n e  
u n e  c o m b i n a i s o n  o r i g i n a l e  d e s  d i f f é r e n t s  p r o c e s  d e  p r o d u c t i o n  au  niveau l o c a l ,  
C 'es t  a i n s i  q u e  cer ta ins  campements  d e  cu l ture  se  s o n t  avérés n é c e s s a i r e s  à l a  
p r o d u c t i o n  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  p o u r  f o u r n i r  52 s u b s i s t a n c e  3 l a  " c o l o n i e "  
d ' o r p a i l l e u r s .  Ces campemonts é t a i e n t  en  g r a n d e  p a r t i e ,  s e m b l s - t - i l ,  composés d.- 
c a p t i f s  e t  d é p e n d a n t s .  Oe p l u s ,  l a  s p é c i a l i s a t i o n  ( f o r c é e  ou non)  d ' u n  c e r t a i n  
nombre de  p r o d u c t e u r s  d a n s  l ' o r p a i l l a g e  a s u s c i t e  uno c o m m e r c i a l i s a t i o n  n r l t a b l e  
d e s  p r o d u i t s  v ivr iers  ( 2 ) .  
e t  
3 )  A u s s i  i m p o r t a n t ,  l e  caractère o r i g i n a l  d a  l a  c o m b i n a i s o n  l o c a l e  des 
p r o c b s  d e  p r o d u c t i o n  s ' i n s é r a i t  d a n s  un e n s e m b l e  r é g i o n a l  (Faa fouB,  Akoué, AYtou 
Nanafoué  , N z i p r i )  économiquement  d i v e r s i f  i é ,  Le t i s s a g e  d e  p a g n e s  d ' a p p a r a t  , l e  
t r a v a i l  a r t i s a n a l  d e  l ' o r ,  p e u t - ê t r e  même l ' é l e v a g e  s e  r é p a r t i s s a i e n t  s e l o n  l e s  
l o c a l i t é s  e t  les s o u s - g r o u p e s .  I1 n ' e s t  p a s  i n t e r d i t  d c  p e n s e r ,  c m "  l e  sug-  
g è r e n t  d e  nombreux r a p p o r t s  a d m i n i s t r a t i f s  du d é b u t  d e  l a  c o l o n i s a t i o n ,  q u e  
Kokumbo c o n s t i t u a i t  une  s o r t e  d e  " p ô l e  d e  c r o i s s n n c e "  p r é c o l o n i a l .  
4 )  Last, b u t  n o t  l e a s t ,  l a  s t r u c t u r a t i o n  ( p r o g r e s s i v e  ou c h a n g e a n t e )  
d e  ce t  ensemble  6conomique r e g i o n a l  n e  p e u t  se  comprendre  s i  on n e  le r e p l a c e  
p a s  d a n s  l e  s y s t è m e  économique  g l o b a l  d e  c e t t e  p a r t i e  d e  l ' O u e s t  a f r i c a i n ,  Les 
a t t r a c t i o n s  r e l a t i v e s  du s y s t è m e  économique  d y u l a  au  n o r d ,  a s h a n t i  B l ' e s t ,  
cô t ie r  au sud  9";ortemen-t d é t e r m i n é  l e  c o n t e n u  e t  l e s  m o d a l i t é s  d e s  é c h a n g e s ,  
de  même q u e  l e  d e g r é  d e  c o m p l é m e n t a r i t é  économique  e n t r e  r é g i o n s ,  l a  n a t u r e  d e s  
r e l a t i o n s  s o c i a l e s  e n t r e  g r o u p e s  é c h a n g i n t e s  e t  l a  p r é s e n c e  d ' a g e n t s  économiques  
s p r k i a l i s é s .  Au sein même d e  l ' o r g a n i s a t i o n  économique  i n t e r n e  du B a o u l é  p r é c o -  
l o n i a l ,  l a  p r é o c c u p a t i o n  r e l a t ive  au f o n c t i o n n e m e n t  d e s  ë c h a n g e s  a é t é  c o n s t a n t e :  
a u t a n t  d ' a i l l e u r s  p o u r  éwiter q u e  ces @ c h a n g e s  n e  c o n s t i t u e n t  un é l é m e n t  d é s t r u c -  
t u r a n t  uis-8-wis du sys t8mt .  s o c i a l  e t  p o l i t i q u e  que  pour  a s s u r e r ,  d a n s  ces 
c o n d i t i o n s  c o n t r a i g n a n t e s ,  un f o n c t i o n n e m e n t  r e l a t i v e m e n t  bon d e  ces é c h a n g e s ( 3 )  , 
c 
(I) A c ô t é  d e  l a  d i v i s i o n  s e x u e l l e  du t r a v a i l .  
( 2 )  On é c h a n g e a i t  l ' i g n a m e  c o n t r e  l a  p o u d r e  d ' o r  e t  les p e r l e s  d ' a i g r i .  Le v i n  
d e  pa lme s ' a c h e t a i t  a v e c  l a  p o u d r e  d ' o r ;  mais cela s e m b l e  a v o i r  é t é  g 8 n g r a l  
a t o u t  l e  Baou lé - sud ,  
( 3 )  Pour  t o u t  c e l a ,  cf .  Chauweau, No te  sur les é c h a n s e s , , , ,  o p ,  c i t .  
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Je p e n s o  d o n c  q u e  l ' a n a l y s e  de  l a  s p é c i f i c i t é  d e s  r a p p o r t s  d e  p r o d u c -  
t i o n  au s e i n  d e  l a  s o c i é t é  b a o u l é  n ' e s t  p a s  seulement r e d e v a b l e ,  e t  d e  l o i n ,  du 
s e u l  examen d e s  f o r m e s  d e  r e p z é s e n t a t i o n s  i d é o l o g i q u e s  (1 ) o 
. Entre l ' a n a l y s e  f o r t e m e n t  phénoménologique  ( 2 )  d e  P .  E t i e n n e  e t  ma 
p r o p r e  i n t e r p r é t a t i o n ,  l a  d i f f é r e n c e  se  s i t u e  d ' a b o r d  au p l a n  d e  l ' a p p r o c h e  d e s  
phénomhnes.  Plais  au f o n d ,  comme j e  l e  s u g g é r a i s  p l u s  h a u t ,  l a  c o n t r a d i c t i o n  e s t  
p e u t - ê t r e  aussi i n t e r n e  h l a  s o c i é t é  b a o u l é ,  Entre  l ' i d é o l o g i e  s e g m e n t a i r e  e t  i a  
p r a t i q u e  s o c i a l e  f o n d é e  sur un s y s t è m e  d ' i n é g a l i t é  non s e g m e n t a i r e ,  un d é c a l a g e  
s e m b l e  ex is te r .  Au nom d e  la p r e m i h e ,  " l a  s o c i é t é  b a o u l é  e s t  beaucoup p l u s  uno 
s o c i é t é  dt- ,* q u ' u n e  s o c i ' é t é  d e  s t r a t i f i c a t i o n ,  e t  en  même t emps  beau-  
c o u p  p l u s  cine s o c i é t é  d e  s e g m e n t a t i o n  q u ' u n e  s o c i e t é  d e  c o n c e n t r a t i o n ' ' .  A c e t t a  
" i d é o l o g i e  e x p l i c i t e "  c o r r e s p o n d  u n  i d é a l  d e  n o n - m o n o p o l i s a t i o n  d e s  d é p e n d a n t s ,  
u n e  s t r a t é g i e  m a t r i m o n i a l e  f o n d é e  s u r  l a  " d i v e r s i f i c a t i o n  e t  le non-redoublement  
d e s  a l l i a n c e s "  e t  un p r i n c i p e  d a  r é s i d e n c e  ( o u  " d ' a l l é g e a n c e " )  f o n d é  sur la 
m u l t i d é p e n d a n c e  d e s  i n d i v i d u s  (3) e D'oh l ' é g a l i t a s i s m e  e t  1' i n d i v i d u a l i s m e  au 
n i v e a u  d e s  c o m p o r t e m e n t s  i n d i v i d u e l s ,  le "laxisme" a u  n i v e a u  des règles s o c i a l e s . .  
DioÙ, au n i v e a u  d e  la r e p r o d u c t i o n  d e  l a  s t r u c t u r E  s o c i a l e ,  d e s  c r i t è r e s  d e  
d i f f é r e n c i a t i o n  s o c i a l e  q u i  n ' o p è r e n t  p a s  j u s q u ' 8  e n g o n d r o r  u n e  véritable 
s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  ( d e  p a r  leur m u l t i p l i c i t é  m G m e  e t  d e  p a r  13 p o s s i b i l i t é  
d e  d é p a s s e r  l e s  s t a t u t s  p r e s c r i t s ) ;  d ' n h  é g a l e m e n t  l ' i m p o s s i b i l i t é  d ? u n e  concen-.o 
t r a t i u n  s t a b l e  d e  l a  r i c h e s s e  e t  du pouwoir  d a n s  u n e  l i g n é e  p r i v i i é g i é e  ( d e  p a r  
l a  s u c c e s s i o n  m a t r i l i n é a i r e m e n t  o r i e n t é e  e t  d e  pár l a  mul t idépendanco ,  d e s  
i n d i v i d u s  p a r  r a p p o r t  au schéma c o g n a t i q u e  d e  p a r e n t é )  o 
Mais j e  p e n s e ,  h l ' i n v s r s e  d e  ce q u e  s u g g è r e  P i e r r e  E t i e n n e ,  q u e  
l P i d é o l o p i e  e x p l i c i t e ,  r e n f o r c é e  p a r  l ' e f f e t  d é s i n t é g r a t e u r  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  
( d ' o ù  r e t o u r  à ce moment-lh,  p e u t - ê t r e ,  à u n e  s e g m e n t a r i t é  e f f e c t i v e ) ,  n ' e x p r i m e  
p a s  certaines t e n d a n c e s  pror 'ondes  du Baol;lB p r é c o l o n i a l ,  t e n d a n c e s  s u r  1.esquell~c.  
P,  et-M. E t i e n n e  avaient d é j h  d e p u i s  l o n g t e m p s  a t t i r é  l ' a t t e n t i o n  e t  q u o  P. 
E t i e n n e  nomme "1 * i d é o l o g i e  i m p l i c i t E " ,  f o n d é e  S L I ~  l a  c a p i t a l i s a t i o n  d e s  
(1)  De même q u ' i l  e s t  i n e x a c t  de  p e n s e r  q u e  l a  s i t u a t i o n  c o l o n i a l e  a i m p o s é  
( 2 )  Mais p e u t - ê t r e  aus s i  i d é a l i s t e .  
(3 )  C f .  s u r t o u t ,  P ,  E t i e n n e ,  Les i n t e r d i c t i o n s  d e  mariaqe c h e z  les BaoulL,  
p a r t o u t  en Cate d ' I v o i r e  d e s  c o n d i t i o n s  i d e n t i q u e s .  
o p .  c i t .  
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d e s c e n d a n t s  e t  l a  n o n - r é c i p r o c i t é  ( 1  ) . Copondant  , ces " p a s s e - d r o i t s "  n e  me 
s e m b l e n t  p a s  r e p l a c é s  d a n s  u n e  p e r s p e c t i v e  c o r r e c t e  pa? P. e t  YI. E t i e n n e  : 
c e r t e s  i l s  s o n t  i n t e r p r é t é s  comme éléments d ' u n e  s t r a t é g i e  du p o u v o i r ,  mais tiu 
p o u v o i r  s e g m e n t a i r e ,  d é t e r m i n é  p a r  les r a p p o r t s  d e  p a r e n t é  e t ,  s u r t o u t ,  
d ' a l l i a n c e  : "MGrrie s ' i l  e x i s t s  u n e  s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e ,  c e l l e - c i  Lisu 
i n c a p a b l e  d ' o b l i t é r e r  c o m p l è t e m e n t  l ' é q u i l i b r e  du r a p p o r t  d ' a l l i a n c e  s t a b i l i s é  
an  faveur  du f r è r e  Lze l L É p o u s ~ ~ t l  ( 2 ) .  S i  b i e n  q u e ,  d a n s  c e t t e  o p t i q u e ,  l e  
s y s t è m e  b a o u l é  s'avère i n c a p a b l e  d e  c o n s t i t u e r  d e s  g r o u p e s  s o c i a u x  s t a b l e s ,  
homogsnes sur la b a s e  d ' u n  p o u v o i r  i n é g a l ,  d a n s  u n e  s o c i é t é  d ' _ a q i c u l t e u r s  ( P .  
E t i e n n e  i n s i s t e  s i g n i f i c a t i v e m o n t  1 8 - d e s s u s )  (3 )  A.  Narie, commentant  les 
c o n c l u s i o n s  d e  P ,  E t i e n n e ,  c o n c l u & à  s o n  t o u r  : "Le caractère  très s e g m e n t a i r e  
d e  c o t t e  o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  .- q u i  s ' é t a i t  en q u e l q u e  s o r t e  p r i v é e  du p r i n c i p e  
l i g n a g e r  - c o n t r i b u e  à r e n d r e  c o m p t e  d e  l ' é c h e c  p o l i t i q u e  f i n a l  d e s  B a o u l é "  ( 4 )  
Mais n ' e s t - c e  p a s  l a  r e c o n s t i t u t i o n  h p a r t i r  du " p r é s e n t  e t h n o g r a p h i q u e "  q u i  f a i t  
c o n c l u r e  à c e t  " é c h e c  p o l i t i q u e "  ? E t  c e t t e  " p r i v a t i o n  d u  p r i n c i p e  l i g n a g e r "  
n ' e s t - e l l e  p a s  j u g é e  a p r i o r i  comme n é g a t i v e  ? 
Je  c r o i s  au  c o n t r a i r e  ( c f .  p l u s  h a u t )  q u e  l a  c o n s t i t u t i o n  d e s  g r o u p e s  
l o c a u x  p e r m e t t a i e n t  d e s  g r o u p e m e n t s  s t a b l e s ,  homogènes e t  i n é g a u x  j u s t e m e n t  
p a r c e  q u ' i l s  n ' é t a i e n t  p a s  l i g n a g e r s  mais aussi p a r c e  q u ' i l s  n ' é t a i e n t  pas 
f o n d a m e n t a l e m e n t  c o g n a t i q u s s .  Du moins  l e  s o n t - i l s  s e u l e m e n t  o a r  l e u r  r e c o n s t i -  
t u t i o n  q 6 n G a l o q i q u e  3 p o s t e r i o s - ,  Le c r i t b r e  d e  " r e g r o u p e m e n t  d e s  p r o d u c t e u r s "  
- _ _ ~  ~ 
( 1 )  C u r i o u s o m e n t ,  à m J 7  s e n s ,  P ,  E t i e n n e  p a r l e  d e  ces  p r a t i q l ~ e s  comme d e  l a  
m a n i f e s t a t i o n  d ' c n e  " i d é o l o g i e  i m p l i c i t o '  o p p o s é e  à l ' " i d é o l o g i e  e x p l i c i t e "  
d é c r i t e  p l u s  hau l  3 t  v i s a n t  à l a  c a p i t a l i s - t i o K  d e s  d e s c e n d a n t s  e t  à l ' é t a -  
b l i s s e m c n t  d e  re , .c i t ions i n é g a l e s  en t r e  l e s  ac teurs  s o c i a u x  ( i n d i v i d u s  O U  
g r o u p e s ) .  P o u r  Tpa p a r t ,  j e  n e  v o i s  p a s  l a  n S c c s s i t é  d e  q u a l i f i e r  d ' i d é o l o -  
g i q u e  s e t t e  " i d é o l o g i a  i m p l i c i t e "  : ell e n " e s t  pas normat ivenien t  v a l o r i s é e ;  
elle n ' e s t  p a s  t héc r i sée  d a n s  l e  Sys teme d e  r e p r é s c n t a t i o n ;  e n f i n ,  l o i n  d e  
v o i l G r ,  elle d é v , o i l E  l a  p r a t i q u e  r é e l l e -  3 a n s  ce cas,  a u t a n t  l a  r a t t a c h e r  
B c e t t e  d e r n i è r q . .  
( 2 )  A q u i  mieux  m i q i x  ou le m a r i a g e  chez les R a o u l é ,  Cah, ORSTOPi, Sc .  Hum,, 
VIII, 2 ,  1971,,  ,p .  183, 
(3)  Le f a i t  w i l l a p c g . ,  p. 7 7 ,  Je  va i s  r e v e n i r  e n  c o n c l u s i o r ,  s u r  c e t t e  
i n t e r p r é t a t i o n  o 
( 4 )  A. Marie, "Strdctclres ,  p r a t i q u e s  e t  i d é o l o g i e s  c h e z  les B a o u l é " ,  
Cah. E t .  Afr,,, XIf I ,  n o  50, p .  374.  
I 
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p o u r  r e p r e n d r e  le terme d e  P.-P, Rey (1)  s ' e x p r i m e  d a v a n t a g e  d a n s  l e s  l i e n s  
p e r s o n n e l s  de  p a r e n t é  ou d e  d é p e n d a n c e  p a r  r a p p o r t  & un i n d i v i d u  v i v a n t ,  J I a i  
de ja  s u g g é r é  cela  p l u s  h a u t .  J ' y  r e v i e n s  s i m p l e m e n t  p o u r  s o u l i g n e r  q u e  s i  
* l ' a b s e n c e  d e  l i g n a g e  p e u t - ê t r e  un élement d é s t a b i l i s a n t  d a n s  un s y s t è m e  u s u e l  d e  
p a r a n t é  e t  d ' a l l i a n c e  f o n d é  s u r  l a  f i l i a t i o n ,  e l l e  n e  l ' e s t  p a s  f o r c é m e n t  d a n s  
un s y s t è m e  d ' i n c o r p o r a t i o n  a u  g r o u p e  f o n d é  sur d e  t e l s  r a p p o r t s  " p e r s o n n e l s t t ,  en 
f o n c t i o n  du p o u v o i r  s o c i a l  d é t e n u  i n d i v i d u e l l e m e n t  p a r  l e s  c h e f s  de "famil le"  e?. 
c o l l e c t i v e m e n t  p a r  un c e r t a i n  nombre d e  " l i g n é e s " .  
* 
* *  
* 
Q u e l  es t  dhs l o r s  1 ' É l é m e n t  d é c i s i f  q u i  p r o j e t t e  l a  s o c i é t é  b a o u l é  h o r s  
d e  l a  " s e g m e n t a r i t é " ,  e t  susc i te  une p r a t i q u e  s o c i a l e  d o n t  l ' i d é o l o g i e  e x p l i c i t e  
s e g m e n t a i r e  ( v o i r e  d ' a c c e n t u a t i o n  l i g n a g è r e )  n e  p e u t  r e n d r e  compte  ? C'es t ,  à mon 
s e n s ,  l ' e x i s t e n c e  d ' u n o  s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  t r è s  o p é r a n t e ,  r é g u l a n t  en q u e l q u a  
s o r t e 7' s t a t  i s t i q u em e n  t 11 ( p o u r  r e p r e n d  r e 1 op p o s i t  i o n mé c a n  i q  u e/ s t a t  is  t i q u e ) 1 es 
p r i n c i p a u x  p r o c e s s u s  d e  r e p r o d u c t i o n  s o c i a l e  e n  termes d e  g r o u p e s  d e  s t a t u t  ou 
d e  " p r o t o c l a s s e s " .  C'est e n  p a r t i c u l i e r  l ' accès  à un s y s t è m e  n a t r i m o n i a l  
d ' é c h a n g e  g é n é r a l i s é  a s t r u c t u r e  c o m p l e x e ,  d o n t  l a  r é g u l a t i o n  s m a i t  assurée 
p a r  " a u t r e  c h o s e "  q u e  le s y s t è m e  d e  p a r e K t 8  e t  d ' a l l i a n c e .  C!eest, f i n a l e m e n t ,  l a  
p r i s e  e n  compte  du t'laxismett a p p a r e n t  p a r  un p r i n c i p e  d e  s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e ,  
Je v o u d r a i s  a p p u y e r  c e t t e  i n t e r p r é t a t i o n  sur deux o b s e r v a t i o n s .  
1) Une e n q u ê t e  s u r  l a  p r a t i q u e  m a t r i m o n i a l e  p r é c o l o n i a l e  i Kokurnbo m'a 
p e r m i s ,  d ' u n e  p a r t ,  d e  c o n s t a t e r  l a  d i f f i c u l t é  d ' u n e  méthode  g é n é a l o g i q u e  p o u r  
r e n d r e  c o m p t e  d e  l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e  p r é c o l o n i a l e ,  d l a u t r e  p a r t  d ' e s q u i s s e r  les 
g r a n d s s  l i g n e s  d e  l a  s t r a t é g i e  m a t r i m o n i a l e .  J e  va i s  e n  d i r e  deux  m o t s  p o u r  
é c l a i r e r  mon p z o p o s ,  
(1 ) P.-P. Rey, C o l o n i a l i s m e ,  n é o - c o l o n i a l i s m e  e t  t r a n s i t i o n  au capi ta l i sme,  
P a r i s ,  Maspéro,  1971.  
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En ce q u i  c o n c e r n e  l a  " ' r e p r o d u c t i o n "  d e s  l i g n é e s ,  il es t  cer tes  év iden i :  
q u e  l e  s t a tu t  " c o l l e c t i f "  d e  ces l i g n é e s  e n t r e  e n  l i g n e  de compte.  Tout  s e m b l e  se  
p a s s e r  comme s i  les l i g n é e s  & l is ta tut  v a l o r i s 6 "  
"mode d e  r e g r o u p e m e n t  des p r o d u c t e u r s "  i d é o l o g i q u e m e n t  v a l o r i s é ,  c 'est-&-dire par 
l a  f i l i a t i o n  p r o p r e m e n t  d i t e  ( c o n s e r w a t i o n  d e  l a  d e s c e n d a n c e )  e t  l a  c a p t a t i o n  de,: 
d e s c e n d a n t s  matr i l inéaires .  De p l u s ,  l a  s t r a t é g i e  m a t r i m o n i a l e  t r a d u i t  d e s  r a p -  
p o r t s  d t i n é g a l i t é  p r o n o n c é s ,  p a r  r a p p o r t  au "s ta tut  c o l l e c t i f "  d e s  akpaswa comma 
p a r  r a p p o r t  au " s t a t u t  i n d i v i d u e l "  d e s  p e r s o n n e s  ( a s c e n d a n c e  l i b r e ,  c a p t i v e ,  
e t c , ) ,  Je les résume r a p i d e m e n 5  : Endogamie d ' akpaswa  trBs f o r t e ,  mais d ' a u t a n t  
p l u s  q u e  l ' a k p a s w a  es t  d e  s t a t u t  Blewé; o r  c e t t e  endogamie  (ou  pseudo-endogamie  
du p o i n t  d e  WE strictement p a r e n t a l ,  q u i  e s t  moins  p e r t i n e n t  q u e  l e  p o i n t  d e  
vue  d e  l ' a f f i l i a t i o n  r6e l le )  f a v o r i s e  l ' a c c r o i s s e m e n t ,  l a  s t a b i i i t ê  e t  l ' homogé-  
né i t é  d e s  akpaswa.  N o n - r é c i p r o c i t é  d e s  u n i o n s  e n t r e  akpaswa : les akpaswa d e  
s t a t u t  inférieur d o u b l a i e n t  l eu r  dépendance  d ' o b l i g a t i o n s  m a t r i m o n i a l e s  h l'égard 
d e s  akpaswa " s u p é r i e u r s f 1 ;  d'oQ r e p r o d u c t i o n  d e s  i n é g a l i t é s  d e  l i g n é e s ,  a v e c  en 
c o n t r e p a r t i e  l e  b é n é f i c e  d ' u n e  p r o t e c t i o n  r e l i g i e u s e  e t  j u r i d i q u e  d e s  l i g n é e s  
d é p e n d a n t e s .  Les u n i o n s  a v e c  d e s  p a r t e n a i r e s  non o r i g i n a i r e s  d e  Kokumbo s o n t  
Bgalement  tri% rév6latr ices  : m a i n t i e n  d e  r e l a t i o n s  p r i v i l é g i é e s  a v e c  l a  f r a c t i o r r  
f a a f o u é  d ' o r i g i n e  ( d a n s  l e  n o r d  du Baoulé) ,  mais, d a n s  le cas de l i g n é e s  d ' o r i g i n e  
é t r a n g h r e ,  peu  d ' a l l i a n c e  avec leurs p r o p r e s  groupes d o r i g i n e  ( i m p é r a t i f  d '  i n t é - .  
g r a t i o n  & Kokumbo); d ' a u t r e  p a r t ,  l e s  a l l i a n c e s  a v e c  d e s  g r o u p e s  a u t r e s  q u e  les 
g r o u p e s  d ' o r i g i n e s  Q t a i e n t  s u r t o u t  c a r a c t é r i s t i q u e s  d ' i n d i v i d u s  a p p a r t e n a n t  aux  
q u a r t i e r s  "swpt5r ieurs"  e t  p o s s é d a n t  eux-mGmes un s t a t u t  v a l o r i s é  : ces a l l i a n c e s  
é t a i e n t  p ro fondémen t  " p o l i t i q u e s " ,  t a n t  au  p o i n t  d e  vue de l ' h a r m o n i e  des 
r a p p o r t s  e n t r e  g r o u p e s  v o i s i n s  q u ' a u  p o i n t  d e  v u e  d e  l a  c o n s t i t u t i o n  d e  v o i e s  d e  
t r a f i c  B l o n g u e  d i s t a n c e ,  S u i v a n t  q u e  l ' o n  e n v i s a g e  l e  s e x e  du c o n j o i n t  d a n s  ces 
a l l i a n c e s ,  on s ' a p e r ç o i t  q u e  l e s  a i r e s  m a t r i m o n i a l e s  d e s  femmes issues d e  
Kokumbo, d ' u n  c ô t é ,  e t ,  d e  l ' a u t r e ,  des  hommes issus d e  Kokumbo, ne se  r e c o u v r e n t ;  
p a s  e n t i è r e m e n t  mais s o n t  ggograph iquemen t  c o m p l é m e n t a i r e s ,  au moins  en p a r t i e ,  
p a r  r a p p o r t  aux i m p é r a t i f s  p o l i t i q u e s  e t  s u r t o u t  économiques  Bvoqués p l u s  h a u t .  
Cette c o m p l g m e n t a r i t é  e s t  elle-même s i g n i f i c a t i v e .  La r é c i p r o c i t ê  d e  " l ' é c h a n g e  li 
d e  femme é t a i t  l o i n  d ' ê t r e  g g n é r a l e  e t  v a r i a i t  selon l a  d i v e r s i t é  " c o n s t r u i t e "  
a u  s e i n  de l ' e n s e m b l e  r e g i o n a l ;  cela a b o u t i s s a i t  53. un  p r o c e s s u s  d e  d é s é q u i l i b r e  
e t  à d e s  r e l a t i o n s  d e  s u b o r d i n a t i o n  q u i  a l l a i e n t  d a n s  l e  s e n s  d e  l a  c o m p l e x i r i -  
c a t i o n  économique  q u i  s ' é b a u c h a i t  d a n s  l e  Daoulé .  
. p o u v a i e n t  seules a v o i r  accès au 
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J ' a u r a i  donc  t e n d a n c e  à c o n c l u r e  que  c e t t e  s t r a t é g i e  m a t r i m o n i a l e  n e  
r é p o n d  pas seulement à 1 " ' i d é o l o g i e  i m p l i c i t e "  (P .  E t i e n n e )  d ' a c c a p a r e r  fenimes 
e t  d e s c e n d a n c e  d a n s  un s y s t ë m e  où le ",jeu m a t r i m o n i a l "  r e s t e - " o u v e r t  à t o u s ? :  - ( ' 7  ) ?  
mais à s u b s t i t u e r  au  p r i n c i p e  d e  r é g u l a t i o n  f o n d é  sur l a  p r é é m i n e n c e  de  l a  
p a r e n t é  e t  d e  l ' a l l i a n c e ,  un p r i n c i p e  d e  r é g u l a t i o n  f o n d é  s u r  l ' i n é g a l i t é  e t  l a  
d i v e r s i t é .  A c e t  é g a r d ,  l a  f a i b l e s s e  d e  l a  I tdo t"  n ' i m p l i q u e  p a s  q u e  l a  n o t i o n  d e  
c o m p e n s a t i o n  m a t r i m o n i a l e  s o i t  d é p o u r v u e  d e  s e n s ;  ou p l u t ô t  elle en  a u n  "en  
c r e u x "  : a l o r s  q u e  1 " ' i d é o l o g i e  e x p l i c i t e t f  g a r a n t i t  en  p r i n c i p e  l a  r é c i p r o c i t é  
d e s  d r o i t s ,  l a  f a i b l e s s e  d e  l a  c o n t r e p a r t i e  m a t r i m o n i a l e  pe rme t  d e  t o u r n e r  ce 
p r i n c i p e ,  i n h é r e n t  à t o u t e  o r g a n i s a t i o n  " l o u r d e "  du p r o c è s  m a t r i m o n i a l ,  e t  permet 
d e  l a i s se r  j o u e r  l a  h i é r a r c h i e  d e s  s t a t u t s ,  f o n d é e  s u r  d ' a u t r e s  p r i n c i p e s .  Cela 
r e j o i n t  1 ' ' ~ h y p e r e n d o g a m i e "  évoquée  p l u s  h a u t ,  q u i  c o n s t i t u e ,  s e l o n  L e v i - S t r a u s s ,  
"un c a l c u l  d é l i b é r é  p o u r  m a i n t e n i r  cer ta ins  p r i v i l è g e s  s o c i a u x  ou économiques  $I 
l ' i n t é r i e u r  du g r o u p e "  e t  c o r r e s p o n d  à d e s  g r o u p e s  " q u i  p l a c e n t  t rès  h a u t  les 
p r i v i l è g e s  d e  r a n g  e t  de  f o r t u n e "  (2) ,  Le f a i t  que  le p r o c e s s u s  m a t r i m o n i a l  
p a r a i s s e  r é g i  p a r  d e s  r èg le s  t e n d a n c i e l l e s  non d i t e s  ou non r é p e r c u t é e s ,  aprGo 
l a  c o l o n i s a t i o n ,  p a r  l ' i d é o l o g i e  e x p l i c i t e ,  elle-même référée à l a  f i l i a t i o n ,  
me s e m b l e  c a r a c t é r i s t i q u e  d l u n e  s o c i é t é  ne f o n c t i o n n a n t  p a s  sur le modgle segmen- 
t a i r e ,  
2 )  Une a u t r e  o b s e r v a t i o n  i m p o r t a n t e  a t r a i t  à l a  d i v e r s i t é  i n t e r n e  à 
l a  s o c i é t é  b a o u l é  p r é c o l o n i a l e  ( e t  a c t u e l l e )  (3)* Je n e  p e n s e  pas q u e  l es  l a c u n e s  
a c t u e l l e s  de  l a  r e c h e r c h e  b a o u l i s a n t e  e n  matière d ' h i s t o i r e  d e  l ' o r q a n i s a t i o n  
économique  e t  p o l i t i q u e  p u i s s e  ê t r e  comblées  p a r  l a  r é f e r e n c e  au  : ' laxismeti 
b a o u l é  ou à une  " i n t e n t i o n "  d e t e c t a b l e  d a n s  les " s i g n i f i c a t i o n s "  q u i  se d 6 t a c h o n t  
g l o b a l e m e n t  d e  l ' h i s t o i r e  d e s  p o p u l a t i o n s  b a o u l é  ( 4 ) o  I 1  f a u t  au c o n t r a i r e ,  à 
mon s e n s ,  renverser l a  p r o b l 6 m a t i q u e  : a l o r s  q u e  l ' i d é o l o g i e  e s t  e x p l i c i t e m e n t  
" i n t é g r a t i v e t 1 ,  p o u r q u o i  ces traces s i  f o r t e s  d e  d i v e r s i t é  ? Répondre  par l ' h é t é -  
r o g é n é i t é  du peup lemen t  c o n s t i t u t i f  d e  l i e t h n i e  b a o u l é  ne me p a r a î t  p a s  ê t r e  
- 
(I) A q u i  mieux-mieux . o s ,  p. 184 ( s o u l i g n é  p a r  nous  J . P . C , ) .  
( 2 )  L e v i - S $ r a u s s ,  Les s t r u c t u r e s  =menta i res  d e  l a  p a r e n t é ,  Mouton, 1967 
( 3 )  Au p o i n t  qtie P .  E t i e n n e  s e  demande s i  l ' o n  ne d e w r a i t  p a s  p l u t ô t  parler 
(4 )  I b i d . ,  p .  5. 
p. '102 e t  p. 55. 
d e s  s o c i é t é s  b a o u l é  c f .  I n t r o d u c t i o n  à l a  t h è s e  d é j à  c i t é e ,  p. 7 
I_ 
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e n t i k e m e n t  s a t i s f a i s a n t ,  car cela  n ' e s t  p a s  s p é c i f i q u e  aux  B a o u l é .  A j o u t e r  
q u e  l a  c o n s t i t u t i o n  d e  l ' e t h n i e  e s t  r é c e n t e  a p p e l l e  u n e  c o r r e c t i o n  s imi la i rep  
e n c o r e  q u e  l ' a r g u m e n t  a i t  du p o i d s .  Nais, en r é a l i t é ,  ces d i v e r s i t é s  n ' o n t - e l l e s  
p a s  é t é  a u s s i  " c o n s t r u i t e s "  p a r  l a  dynamique i n t e r n e . b a o u l é ,  c o n f r o n t é e  à un 
cer ta in  nombre d e  facteurs  i n t e r n e s  e t  externes  g l o b a u x  ? Ne s o n t - e l l e s  p a s ,  a u  
moins  en  p a r t i s ,  l ' e f f e t  d e  l ' i n t é g r a t i o n  d i f f é r e n t i e l l e  d e s  d i v e r s  g r o u p e s  
b a o u l é  d a n s  un réseau s o c i o - é c o n o m i q u e  beaucoup p l u s  vaste e t  h i s t o r i q u e m e n t  
d é t e r m i n é  ? Au n i v e a u  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  t e r r i t o r i a l e  du p o u v o i r ,  l a  s o c i é t é  
b a o u l é  p o u v a i t  6 t r e  q u a l i f i é e ,  s i n o n  d e  s o c i é t é s  B Etat,  du moins  de  s o c i é k é  
h a u t e m e n t  " p o l i t i q u e  II ( d a n s  l e  s e n s  ob ce terme s D o p p o s e  & s e g m e n t a i r e ,  oh .le 
p o u v o i r  se  m a n i f e s t e  Opar u n e  a u t o r i t 6  a c é p h a l e ) .  Des t e n t a t i v e s  d ' h é g é m o n i e s  
l o c a l e s  s e m b l e n t  r e p é r a b l e s .  A c e t  é g a r d ,  u n e  é t u d e  sé r ieuse  d ' a n t h r o p o l o g i e  
p o l i t i q u e  s ' i m p o s e ,  e n  p a r t i c u l i e r  d a n s  c e r t a i n s  g r o u p e s  p e u t - ê t r e  d a v a n t a g e  
s t r u c t u r é s  p o l i t i q u e m e n t  q u e  d ' a u t r e s  (les o u a r é b o  d e  S a k a s s o u  p a r  exemple) .  M. 
Kangha ( 1 )  a v a i t  e s q u i s s é  u n e  t e l l e  a n a l y s e  c h e z  les i d z i k p l i ;  d e s  i n d i c a t i o n s  
s o n t  p a r t o u t  p r é s e n t e s  d a n s  l e  t r a V a i l . d e  S a l v e r t e - M a r m i e r  ( 2 )  e t  l es  c o n f i r m a -  
t i o n s  p e u v e n t  ê t r e  r e c h e r c h é e s  d a n s  les d o c u m e n t s  d ' a r c h i v e s ,  comme T. Weisltel 
s ' y  e m p l o i e .  
En ce sens, mgme s i  l a  r é g i o n  d e  Kokumbo, e t ,  d e  f a ç o n  p l u s  g é n é r a l e ,  le Baoulé-  
s u d  p r é s e n t e  d e s  caractères p a r t i c u l i e r s ,  ce la  n ' e x c l u t  p a s  q u ' i l s  s o i e n t  r a p r 6 -  
s e n t a t i f s  d e  l a  dynamique  s o c i a l e  b a o u l é .  L ' e s s e n t i e l ,  e n  l a  matière, e s t  d e  
c o m p r e n d r e  " l ' e f f i c a c e  d ' u n  syst6me s u r  un l i e u " ,  p o u r  r e p r e n d r e  1 : e x p r e s s i o n  d e  
J.-L. 'Amselle (3 ) ;  cela  i m p l i q u e  q u e  l ' o n  s e  d é b a r r a s s e  d e s  " f é t i c h i s m e s  v i l l a g e o i s  
e t  e t h n i q u e s f 1  ( 4 )  e t  q u e  l ' o n  c o n s i d h r e  à l e u r  j u s t e  i m p o r t a n c s  l e s  r e l a t i o n s  
e n t r e  g r o u p e s ,  a u  s e i n  d ' e s p a c e s  s o c i o - é c o n o m i q u e s  h i s t o r i q u e m e n t  s i t u é s ,  
-E 
* *  
.x- 
-- 
(I) M. Kangha, Le p a y s  NzikpLi  e n  Cijte d ' I v o i r e .  C o n t r i b u t i o n  à l ' é t u d c  d e s  
( 2 )  E t u d e  R é ç i o n a l e  d e  Bouaké,  tome I : Le p e u p l e m e n t .  
(3) " S u r  l'ob j c t  d e  
(4 )  I b i d .  
c h a n g e m e n t s  s o c i a u x .  Dip lôme d e  l 'E.P.H.€. ,  P a r i s ,  2D2 p o 9  ronéo. 
C a h i e r s  I n t e r n a t i o n a u x  d b  s o c i o l o g i e ,  -u_- 
1974, v o l ,  LVI.  
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La r e c o n s t i t u t i o n  d e  l ' h i s t o i r e  du Baoulé-sud  e t  d e  Kokumbo en 
p a r t i c u l i e r  e s t  é c l a i r a n t e  à c e t  é g a r d .  J ' a v a i s  t e n t é ,  d a n s  un  t r a v a i l  a n c i e n  
sur l ' h i s t o i r e  du p e u p l e m e n t  d e  l a  r é g i o n  d e  Toumodi (I), d e  p é r i o d i s e r  c e t t e  
h i s t o i r e .  Beaucoup d e  p o i n t  res ten t  & éclairer  ou à c o r r i g e r ,  mais j e  p e n s e  q u e  
l ' h y p o t h h s e  c e n t r a l e  reste wslable .  A s a v o i r  q u e  la c r é a t i o n  d e  Kokumbo p o u r  y 
e x p l o i t e r  l e s  g i s e m e n t s  aur i fe res  f i l o n i e n s  es t  c a r a c t é r i s t i q u e  d ' u n e  p h a s e  d e  
r e s t r u c t u r a t i o n  d e  l ' e s p a c e  dconomique  à l a  f i n  d e  l a  p r e m i è r e  m o i t i é  du XIXème 
s i h c l e ,  e n  r e l a t i o n  avec d e s  phénomènes h i s t o r i q u e s  e t  é c o n o m i q u e s  tres a m p l e s ,  
Les p r i n c i p a u x  d ' e n t r e  EUX s o n t  l e s  s u i v a n t s :  
I) L 1 a f f e r m i s s e m e n t  d e  l a  t r a i t e  cÛtiGre avec l e s  E u r o p é e n s  ( 2 )  e t  ses c o n s é -  
q u e n c e s  s u r  l ' o r g a n i s a t i o n  économique  i n t e r n e  d e s  s o c i é t é s  a f r i c a i n e s ,  En C6te 
d ' I v o i r e ,  ces c o n s é q u e n c e s  o n t  é t é  p a r t i c u l i g r e m e n t  r e s s e n t i e s  d a n s  les s o c i é t 6 r :  
cÔti8res comme l e s  A l l a d i a n  ( 3 )  ou l e s  Ndioukrou  ( 4 ) ,  &:en g g n é r a l ,  B l ' a v a n t s -  
ge économique  de ces s o c i b t é s ,  ce q u i  n ' a l l a i t  p l u s  l ' ê t r e  d a n s  l a  deuxieme 
m o i k i é  du X I X B m e  s i g c l e  (5 ) .  Mais les s o c i é t é s  d e  l ' i n t é r i eu r  n B a l l a i e n t  p a s  
rester & l ' é c a r t  d e  ces i n f l u e n c e s .  P o u r  e l l e s ,  c e p e n d a n t ,  un deuxigme é l é m e n t  
d o i t  ê t re  p r i s  en compte:  
2 )  Les b o u l e v e r s e m e n t s  s o c i o - p o l i t i q u e s  des s a v a n e s  n i g é r i e n n e s  e t  p r é f o r e s -  
t ières  ( 6 )  ne n u i s i r e n t  g u h r e  a u  t r a f i c  commercial q u i  les  c a r a c t é r i s a i e n t  
t r a d i t i o n n e l l e m e n t  ( 7 ) .  L o c a l e m e n t ,  c e p e n d a n t ,  les c i r c u i t s  é c o n o m i q u e s  d u r e n t  
ê t r e  réajustés.  
(1)"Note sur l ' h i s t o i r e  du p e u p l e m e n t  d e  l a  r é g i o n  d e  Kokumbo", A b i d j a n ,  ORSTOPI.l, 
S c i e n c e s  Humaines,  v o l .  L U ,  n o  11, 1971. 48 p 1 9  r o n é o .  
( 2 )  c f .  e n  p a r t i c u l i e r  Nswburry ( C O W . ) ,  " P r i c e s  a n d  p r o f i t a b i l i t y  i n  e a r l y  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  West I l f r i c a n  t r a d e " ,  i n :  L ' Q w o l u t i o n  du commerce en 
-. A f r i q u e  d e  l 'Ou&, O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1971. 
e t  5es e f f e t s  s u r  l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  d a s  p o p u l a t i o n s  côtières" i n :  
L ' é v o l u t i o n . , . ,  op, c i t .  
s a n s  Etat  d a  b a s s e  C8te d ' I v o i r e :  les A d i o u k r o u t l S g  I.A.I., Dix ième 
s é m i n a i r e  i n t z r n a t i o n a l  afr icain,  F r e e t o w n ,  5 p. ,  ron6o .  
( 3 )  AugQ (M. ), t ' L ' o r g a n i s a t i o n  du  commerce p r d - c o l o n i a l  en B a s s e - C ô t e  d s I v o i r e  
( 4 )  Memel F o t é  ( H - ) ?  " S t r a t é g i e  d e  l a  p o l i t i q u e  d e s  m a r c h é s  d a n s  u n e  société  
-----_I_---- 
(5 )  c F ,  i l o p k i n s ,  An Economic H i s t o r y  o f  West r- Africa, Longman, 1973, p.  132 e t  3, 
( 6 )  cf .  Perscln (Y, ) ,  "Du Soudan n i g é r i e n  à l a  C ô t e  a t l a n t i q u e " ,  i n  H i s t o i r e  
( 7 )  c f .  H o p k i n s ,  op .  c i t , ,  p. 131. 
G é n Q r a l e  d e  l ' A f r i q u e  Noire, Deschamps,  é d . ,  P a r i s ,  P.U,F, 
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3)  I1 e n  a l l a i t  e n  p a r t i c u l i e r  a i n s i  du  f a i t  d e  l ' i n f l u e n c e  t r è s  i m p o r t a n t e  d t  
l ' e m p i m a s h a n t i ,  q u i  a t t e i g n a i t  s o n  a p o g é e  vers l e  m i l i e u  d e  l a  p r e m i è r e  m o i t i 6  
du XIXème s i è c l e .  Des r é g i o n s  l i m i t r o p h e s  du B a o u l é  s o u f f r a i e n t  ( O U  b é n é f i c i a i -  
ent  d a n s  c e r t a i n s  cas)  d e  l ' i m p é r i a l i s m e  a s h a n t i  ( P a y e  k o u l a n g o ,  Eikran, a g n i ,  
e tc  ...) (I). 
De ces d i v e r s e s  i n f l u e n c e s  é c o n o m i q u e s ,  r é s u l t a  u n e  r e s t r u c t u r a t i o n  
g l o b a l e  d e s  é c h a n g e s .  J ' a i  d g j i  sugg8i.é les e f f e t s  i n t e r n e s  d e  l ' a u g m e n t a t i o n  
du t r a f i c  d a n s  l e s  s o c i é t é s  l a g u n a i r e s ,  Des s o c i é t é s  f o r e s t i è r e s  p l u s  s e p t e n -  
t r i o n a l e s  y f u r e n t  é g a l e m e n t  s o u m i s e s  (ce /conf  irme p e u t - e t r e  q u e  l e s  é c h a n g e s  
cô t ie rs  e t  l es  Q c h a n g e s  s o u d a n i e n s  n ' é t a i e n t  p a s  c o n c u r r e n t i e l s )  
p e u t - ê t r e  
e t  b é t é  ( 3 )  d a n s  l a  p a r t i e  s e p t e n t r i o n a l e  d e  ces e t h n i e s ,  Dans ce c a d r e ,  les 
Baoulé  b e n é f i c i a i e n t  à l a  f o i s  d ' u n e  s i t u a t i o n  d : i n t e r m é d i a i r e s  e t  d e  p r o d u c -  
teurs ( 4 )  e t  l a  c o n j o n c t u r e  l e s  p o u s s a  p r o b a b l e m e n t  à i n t e n s i f i e r  l e s  é c h a n g e s  
e t  l a  p r o d u c t i o n ,  p r o b a b l e m e n t  d e  f a ç o n  d i f f é r e n t e  s e l o n  l e s  g r o u p e s  g é o g r a p h i -  
q u e s  ( 5 ) ,  La p r o d u c t i o n  d ' o r  s e m b l e  a v o i r  é t é  p a r t i c u l i è r e m e n t  d é t e r m i n a n t e  
d a n s  l ' e x p a n s i o n  b a o u l é .  Le Baoulé-sud  e s t  a i n s i  d é f i n i t i v e m e n t  c o n t r ô l é  p a r  
d e s  s o u s - g r o u p e s  o r i g i n a i r e s  du n o r d  a u  moyen d e  v a g u e s  s u c c e s s i v e s  d e  peuple- .  
ment .  Cette c o n j o n c t u r e  f a v o r i s a  c e r t a i n e m e n t  l ' é m c r g e n c e  d e  s t r u c t u r e s  
d ' a l l é g e a n c e s  à l a  f o i s  p l u s  s o u p l c s e t  p l u s  h i é r a r c h i s é e s  (6 ) .  Un peu p l u s  
t a r d ,  l ' a t t r a c t i o n  q u ' e x e r ç a  l e  p a y s  h a u s a  sur l ' i m p é r i a l f s m 3  économique  
a s h a n t i  a u  d é t r i m e n t  d e  sa  s p h è r e  d ' i n f l u e n c e  s i t u é e  d a n s  l ' a c t u e l l e  C ô t e  
d ?  I v o i r e ,  su sc i t a  p e u t - ê t r e  une  p l u s  g r a n d e  l i b e r t é  d ' é v o l u t i o n  économique  
de ces r é g i o n s  ( e n  a u g m e n t a n t  p a r  exemple  l ' i i t é r ê t  économique  du  b a s s i n  d e  l a  
Comoé) e t  un changement  s o c i a l  p l u s  profond. .  
q u i  h 
A i n s i  peut-ol i  
e x p l i q u e r  l ' a p p a r i t i o n  v e r s  le m i l i e u  du XIXème d e s  marchés  g o u r a (  2 )  
- 
(1) c f ,  e n t r e  au t r e s  T e r r a y  ( E ) ,  "La c a p t i v i t é  d a n s  l e  royaume a b r o n  du Gyaman" 
i n :  L ' e s c l a v a q e  En A f r i g u e  p r é c o l o n i a l e ,  Paris, Mcspéro ,  1 9 7 5 ,  
( 2 )  M e i l i a s s o u x  (Cl, ) A n t h r o p o l c q i e  économique  d e s  Gouro d e  Cate d'Ivoir_e_, 
Paris, Piouton-La Haye, 1964 
( 3 )  Wondji  ( C h . ) ,  "Commerce du c o l a  e t  marchgs  p r 6 c o l o n i a u x  d a n s  l a  r é g i o n  d e  
Da.'Loa'i, i n  A n n a l e s  d e  l ' U n i v e r s i t é  d ' A b i d , j a n ,  s é r i e  I ( H i s t o i r e ) ,  tome I ,  
pp. 33-62,  
( 4 )  cf ,  Chauveau,  '!Note s u r  les o p .  c i t .  
( 5 )  I b i d ,  e t  " N o t e  SUT l ' h i s t o i r e  du p e u p l e m e n t . . . " g  o p .  c i t o  
( 6 )  Ce q u i  d é b o u c h e  sur l ' h i s t o i r e  économique  c o m p a r é e ,  
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On p e u t  s e  demander  s i ,  pour  le Baou lé  en  g é n é r a l ,  c e t t e  p é r i o d e  
n ' a  p a s  é t é  c e l l e  d ' u n e  m u t a t i o n  p l u s  g l o b a l e ,  l i é e  a u  p a s s a g e  dt i .me s o c i é t é  
d l a g r i c u l t e u r s  f o n c t i o n n a n t  s u r t o u t  sur une  b a s e  s e g m e k t a i r e  ( d o n t  l " ' i d é o l o g i 3  
b a o u l é  e x p l i c i t e "  s e ra i t  L s s u e ,  t o u t  en  c o n s e r v a n t  un e f f i cace  p r o p r e )  
f o r m a t i o n  s o c i a l e  oh le s y s t è m e  d e  l a  p r o d u c t i o n  e t  d e s  é c h a n g e s  s e r a i t  dawan- 
t a g e  p r é g n a n t  e t  susc i t e ra i t  une  s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  complexe ,  f o n d é e  en  
p a r t i c u l i e r  sur l a  c o n s t i t u t i o n  d ' u n  s u r p r o d u i t  p a r  le t r a v a i l  d e  d é p e n d a n t s  e t  
d e  c a p t i f s  (1) .  P e u t  ê t r e  ce l a  a - t - i l  pu a v o i r  d e s  c o n s é q u e n c e s  au  s e i n  même 
du Systeme d e  p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  (campements  d é p e n d a n t s  s p é c i a l i s é s  d a n s  l a  
p r o d u c t i o n  vivr ière;  s u b s t i t u t i o n  r e l a t ive  d e  l ' i g n a m e  p a r  l a  banane ,  e x i g e a n t  
peu d e  t r a v a i l ,  comme b a s e  al imentaire;  s é l e c t i o n  d ' e s p è c e s  f o r e s t i è r e s  d ! igna - .  
mes, e t c . , , )  ( 2 ) .  a n  p o u r r a i t  p e u t  ê t re  6 v o q u e r  u n e  t r a n s i t i o n  d ' u n e  s o c i é t é  
d ' a g r i c u l t e u r s  une  s o c i é t é  caracterisse par une  r e d i s t r i b u t i o n  
du p r o d u i t  sur l a  b a s e  d ' u n e  s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  p a r t i c u l i è r e  e t  d ' u n e  
o u v e r t u r e  d e s  s t r u c t u r e s  d e  p r o d u c t i o n  e t  d ' é c h a n g e s  sur un espace Qconomique 
é l a r g i ,  ce ,qu i  s u s c i t a  p r o b a b l e m e n t  d e s  s i t u a t i o n s  d ' h é g é m o n i e s  d ' u n  g r o u p e  
s u r  d e s  r é g i o n s  i m p o r t a n t e s .  
u n s  
C o n c l u s i o n  
I 1  me s e m b l e  q u e  l ' u t i l i s a t i o n  du modèle  s e g m e n t a i r e  p o u r  carac té r i se r  
l a  s o c i é t é  b a o u l é  p r é c o l o n i a l e  se  h e u r t e  à u n e  série d e  c o n f u s i o n s  p o s s i b l e s ,  
Premiere c o n f u s i o n :  c e l l e  d e  l a  s o c i é t é  s s g m e n t a i r e  e t  d e  l a  s o c i é t é  
l i g n a g è r e .  Tou t  l ' é d i f i c e  s o c i a l .  es? r e c o n s t i t u é  f i n a l e m e n t  B p a r t i r  d e  !.a 
' p rédominance  du l i g n a g e ,  c ' e s t - 8 - d i r e  du s y s t 9 m e  d e  p a r e n t é  e t  d ' a l l i a n c e  
d é t e r m i n é  p a r  l a  o u . l e s  l i g n e s  d e  f i l i a t i o n ,  Il sst Q w i d e n t  que  l e  Baou lé  n y a  
pas sa p l a c e  i c i ,  comme l ' a  s u r t o u t  mon t re  P .  E t i e n n e ,  
---- -_I_- 
( 1 )  c f ,  par exemple  T e r r a y  (E.) "Long d i s t a n c e  e x c h a n g e  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  
t h e  s t a t e  : t h e  case o f  t h e  Abron kingdom of  Gyaman"g Economy and S o c i e t y ,  
VOL. 3, pp. 315-345, 
( 2 )  cf e Chauveau,  Note  sur les é c h a n g e s  o o 5 Les c a d r e s  s o c i o - h i s t o r i q u e s  (I o 
op,, c i t ,  
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Deuxihme c o n f u s i o n  : La s t r u c t u r e  s e g m e n t a i r e , b i e n  q u ' e l l e  n e  s o i t  
p l u s  d é t e r m i n é e  p a r  l ' e x i s t e n c e  d e s  s e u l s  l i g n a g e s ,  r es te  dominée  p a r  l a  
s t r u c t u r e  d e  p a r e n t é  e t  d ' a l l i a n c e ,  c ' e s t - à - d i r e  p a r  l a  f i l i a t i o n  ( l ' a l l i a n c e  
é t a n t  une  r e l a t i o n  e n t r e  g r o u p e s  d e  f i l i a t i o n ) .  Le modgle s e g m e n t a i r e  p o u r r a i t ;  
a l o r s  r e n d r e  compte  d e  l a  s o c i é t é  b a o u l é ,  B f i l i a t i o n  i n d i f f é r e n c i é e  ( c o g n a t i -  
q u e ) .  C'est  l a  p o s i t i o n  d e  P, E t i e n n e ,  q u i  s p é c i f i e  s i m p l e m e n t ,  au f o n d ,  q u e  
l a  s o c i é t é  b a o u l é  e s t  s e u l e m e n t  p l u s  complexe  q u ' u n e  s o c i é t 6  l i g n a g è r e ,  e u  é g a r d  
aux  c o n d i t i o n s  h i s t o r i q u e s  d e  l a  c o n s t i t u t i o n  d e  l ' e t h n i e ,  à une  " é t h i q u e "  
i n d i v i d u a l i s t e  e t  é g a l i t a r i s t e  e t  à un s y s t è m e  d e  p a r e n t é  ob l a  femme ( l ' é p a u s e  
e t  l a  s o e u r )  r es te  un " i m p o n d é r a b l e  d a n s  l a  s t r u c t u r e " .  Le "laxisme" s a n c t i o n -  
nerait  c e t t e  s p é c i f i c i t é  e t ,  m a l g r é  l e  jeu d e  r a p p o r t s  d ' i n é g a l i t é s  ( t r o p  
d i v e r s i f i é s  p o u r  ê t r e  o p 6 r a n t s ) ,  l a  r e p r o d u c t i o n "  s o c i a l e  du Sys t eme  perpétc;e- 
r a i t  u n e  forme s e g m e n t a i r e  ( a v e c  é v e n t u e l l e m e n t  d e s  ' 3 v e s t i g e s "  n o t a b l e s  d ' o r -  
g a n i s a t i o n  l i g n a g h r e ,  notamment  p a r  s o n  a s p e c t  "matri j u r i d i q u e m e n t  o r i e n t é " )  e 
J ' a i ,  d a n s  l e  c o r p s  du t e x t e ,  avancé deux o b j e c t i o n s  p r i r l c i p a l e s  à c e t t e  
i n t e r p r é t a t i o n .  D ' a b o r d  l ' a n a l y s e  res te  au n i v e a u  d e  l ; i d é o l o g i e ,  même s i  c e t t e  
i d é o l o g i e  est  rée l le ,  La p r a t i q u e  du s y s t è m e  d e  p a r e n t é  révè le  p l u t ô t  d e s  
g r o u p e s  d e  p a r e n t é  f o n d é s  s u r  d e s  r e l a t i o n s  p e r s o n n e l l e s ,  p a r  r a p p o r t  53. un 
a f n é  v i v a n t ,  indépendamment  d ' u n  schema d e  f i l i a t i o n  r i g u u r e u x .  E n s u i t e ,  ou 
p l u t ô t  p a r a l l g l e m e n t ,  l a  c o n s t i t u t i o n  e t  l e  d6ve loppemen t  du g r o u p e  l o c a l  
r e p o s e  au  moins  a u t a n t  s u r  l ' i n c o r p o r a t i o n  d e  d é p e n d a n t s  non p a r e n t a u x  ( c a p t i f s  
e n  p a r t i c u l i e r ) .  L 3 s  deux  s y s t h m e s  d e  p a r e n t é  e t  d e  dependance  s o n t  d ' a i l l e u r s  
i n d i s s o c i a b l e s ,  l e  premier s ' a l i m e n t a n t  sans cesse auprBs  du s e c o n d  e t  s u s c i t a n t  
en s o n  sein même d e s  r e i a t i o n s  d ' i n é g a l i t é s  u n i l a t é r a l e s .  S i  l a  parenté t i e n t  
le d e v a n t  d e  l a  scène s o c i a l e ,  e l l e  n ' e s t  que  l ! a p p a - e n c e  f o r n i e l l e  d ' u n  s y s t h m e  
oh e l l e  s ' a r t i c u l e  au  s y s t è m e  d ' i n é g a l i t é $  t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  p a r  l e  j s u  d e  
l ' a l l i a n c e  m a t r i m o n i a l e .  En b r e f ,  l ' i n t e r p r é t a t i o n  q u e  donne  P. E t i e n n e  d e  l a  
société b a o u l é  t r a d u i t  l ' i d é o l o g i e  e x p l i c i t e  d e  l a  s u c i é t é ,  non s o n  f o n c t i o n -  
nement  réel .  
T r o i s i è m e  c o n f u s i o n  i n h é r e n t e  à l ' u t i l i s a t i o n  du modèle  s e g m e n t a i r e  t 
assimiler ce modele  à une  f o r m e  p a r t i c u l i è r e  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i o - p o l i t i q u e ,  
En ce sens t o u t e  s o c i é t é  d é p o u r v u e  d ! a u t o r i t é  p o l i t i q u e  c e n t r a l i s é e  ou concsn -  
t r ee  en  d e s  g r o u p e s  p r i v i l é g i é s  s e r a i t  s e g m e n t a i r e .  On v o i t  d ' a i l l e u r s  immédia- 
tement l e  g l i s s e m e n t  p o s s i b l e  Vers les deux r i s q u e s  d e  conr ' i is ion évoqués  p l u s  
haut . ,  d a n s  l a  mesure oil l a  p a r e n t é  es t  l e  modèle  d ' o r g a n i s a t i o n  ï e  p l u s  " i m -  
m é d i a t "  p o u r  f a i r e  face à ce q u i  s e ra i t  un "manque" i n s t i t u t i o n n e l  a u  n i v e a u  
du p o u v o i r  p o l i t i q u e  (P .  E t i e n n e  p a r l e  d e  " d é f i c i t  a u  n i v e a u  d e s  i n s t i t L i t i o n s " ) ,  
27 
Là e n c o r e ,  se  c o n t e n t e r  d ' i n t e r p r é t e r  l a  s o c i é t é  b a o u l é  e n  ces termes me s e m b i s  
. s e  h e u r t e r  21 un c e r t a i n  nombre d e  d i f f i c u l t é s .  En p r e m i e r  l i e u ,  on r i s q u e  
d ' é v a c u e r  t o u t  ce q u i  f a i t  l a  s p é c i f i c i t é  d e s  s o c i é t é s  e n v i s a g é e s  e t  m Ê "  d e  
p a s s e r  sur d e s  d i f f é r e n c e s  p e r t i n e n t e s ,  I1  y a p l u s  d e  d i f f é r e n c e s  q u e  d e  
r e s s e m b l a n c e s  e n t r e  les s o c i é t é s  b a o u l é  e t  gban  ( g a g o u ) ?  p a r  e x e m p l e ,  b i e n  q u e  
t o u t e s  deux  p u i s s e n t  ê t r e  q u a l i f i é e s  d e  " p o l i t i q u e m e n t "  s e g m e n t a i r e s ,  En s e c o n o  
l i e u ,  u n e  t e l l e  démarche  p r i v i l é g i e  les 7'formest1 i n s t i t u t i o n n e l l e s  a u  d é t r i m e r i t  
d e s  r a p p o r t s  s o c i a u x ,  d ' a u t a n t  q u e  le "polymorphisme"  b a o u l é  e n  matière d ' o r g a -  
n i s a t i o n  p o l i t i q u e  r e n d  peu a i s é  sa  c a t é g o r i s a t i o n  ( c h e f f e r i e  avec s i t u a t i o n  
d ' h é g é m o n i e s  loca les  ?).  L ' i m p o r t a n c e  d e  l a  c a p t i v i t é ,  entre  autres ,  s u g g e r e  
q u e  l ' a n a l y s e  d e  l a  s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  e t  d e  s a  r e p r o d u c t i o n  e s t  p l u s  p e r -  
t i n e n t e  q u e  c e l l e  d e s  f o r m e s  " c u l t u r e l l e s 1 '  e t  o f f i c i e l l e s  du p o u v o i r .  En ce s e w ,  
p a r  a n a l o g i e  avec l a  d i s t i n c t i o n  c l a s s i q u e  en t r e  s t r u c t u r e s  é l é m e n t a i r e s  e t  
s t r u c t u r e s  c o m p l e x e s  e n  matiere de p a r e n t é  (I), l a  s o c i é t é  b a o u l é  e s t  d o t é e  d ' u n  
s y s t 2 "  d ' i n é g a l i t é  d e  t y p e  complexe ,  relevant d ' u n  modèle  d e  r e p r o d u c t i o n  d e  
t y p e  " s t a t i s t i q u e 1 '  ( c f .  s u p r a i .  De ce f a i t ,  1' a n a l y s e  d e  ce t t e  soc ié t é  n e  pe l l t  
se  f a i r e  e n  " s a u t a n t "  l ' é t a p e  d e  l ' o b s e r v a t i o n  c o n c r è t e  ( p a r  e x e m p l e  ce l l e  d z s  
p r a t i q u e s ,  d e  l e u r s  m o d a l i t é s ,  d e  l e u r  i m p o r t a n c e  r e l a t i v e )  a 
Oe p l u s ,  e t  s u r t o u t ,  l ' h i s t o i r e ,  e n  t a n t  q u e  mise e n  r a p p o r t  d e  
syst&mes s o c i a u x  i n é g a u x ,  t i e n t  u n e  p l a c e  c o n s i d é r a b l e  d a n s  l ' i n t e r p r é t a t i o n  
p o s s i b l e  d e  l a  ou d e s  s o c i é t é s  b a o u l é  g l o b a l e s .  C ' e s t  p a r  l à  psut ,ê- l re  q u e  l e  
modèle s e g m e n t a i r e  se r é v B l e  h e u r i s t i q u e m e n t  p a u v r e .  I1  " a p p l a t i t "  un c e r t a i n  
nombre d e  phénomènes ( t e l l e  l a  c a p t i v i t é ,  l a  d i v e r s i t é  d e s  d i f ' f é r e n t s  g r o u p e s  
t e r r i t o r i a u x ,  e t c  ...) q u i  p e u v e n t  se  r é v é l e r  p e r t i n e n t s  da l i s  I . ' a n a l y s e  d e  l a  
dynamique s o c i a l e .  La c a u s e  p r i n c i p a l e  me semble en  ê t r e  l ' i m p o r t a n c e  d o n n é e  aux 
s t ruc tu res  f o r m e l l e s  d e  p a r e n t é  e t  d ' a l l i a n c e  ( c P ,  s u p r a ;  ' Ideuxikme e t  t r o i s i è m e  
c o n f u s i o r # )  a u  d é t r i m e n t  d e  1' examen a t t e n t i f  d e s  f a c t e u r s  d é t e r m i n a n t s  l e s  
g r o u p e s  réels d e  p a r e n t é . J e r e n v o i e  B c e t  é g a r d  à l a  p r o b l é m a t i q u e  d e  Rey q u i  
m o n t r e  b i e n  ce q u e  p e u t  a v o i r  d e  m y s t i f i a n t  l ' b t i l i s a t i o n  d ' u n e  t h é o r i e  
" e t h n o l o g i q u e "  d e  l a  p a r e n t é  ( 2 ) 0  I1 s ' a g i t  mnins  d ' o p p o s e r  u n e  c o n c e p t i o n  
m e t t a n t  e n  a v a n t  l a  f i l i a t i o n  ( d a n s  l a  t r a d i t i o n  a n g l o - s a x o n n e )  e t  u n e  au t r e  
c o n c e p t i o n  m e t t a n t  e n  a v a n t  l ' a l l i a n c e  ( d a n s  i lne c e r t a i n e  t r a d i t i o n  franGaise 
(1 ) cf I L e v i - S t r a u s s ,  c e s  s t r u c t u r e s  é l é m e n t a i r e s  d e  l a  pare ,Fn ,  
( 2 )  P .P e Rey C o l o n i a l i s m e  n é o - c o l o n i a l i s m e  e t  t r a n s i t i o n  a u  capitalisme, 
P a r i s ,  P.U.F., 1949. 
P a r i s ,  Maspéro ,  1 9 7 1 ,  pp. 207 e t  S. 
PL- 
(1)  J ' a i  beaucoup  a p p r i s  & c e t  é g a r d  d e  d i s c u s s i o n s  â v e c  T, Weiskel. 
( 2 )  C'est d a n s  ce sens q u e  l ' a n a l y s e  c i t ée  d e  Hor ton  ( c f .  s u p r a )  me s e m b l e  
i n c o m p l è t e ,  b i e n  q u ' e l l e  c o n s t i t u e  une  t e n t a t i v e  d e  f o r m a l i s a t i o n  o r i g i n a l e ,  
s u r  l a  b a s e  d e  f o r m a t i o n s  s o c i a l e s  h i s t o r i q u e s  comparées ,  I1 d é f e n d  u n e  
d e f i n i t i o n  du s e g m e n t a i r e  à l a  fu i s  t rès  l a r ' g e  e t  très é t r o i t e .  Très l a rge  
dans .  l a  mesure oh l a  s c i s s i o n  e t  l e  r eg roupemen t  des  s e g m e n t s  s u f f i s e n t  
caractér iser  le p r i n c i p e  s e g m e n t a i r e  (comme le f a i t  E v a n s - P r i t c h ä r d  d a n s  
"Les Nuer"); t rès  é t r o i t e  d a n s  lï. mesure oh le l i n n a q e  res te  c e n t r a l  a lo r s  
que t o u t e s  les s o c i 6 t é s  s e g m e n t a i r e s  p e u v e n t  n e  p a s  ê t r e  l i g n a g è r e s  e t  oh, 
d a n s  d e s  s o c i é t é s  l i g n a g & r e s ,  l e  l i g n a g e  n e  s u f f i t  p a s  à e x p l i q u e r  le 




i s sue  d e  L é v i - S t r a u s s )  (1)  que  d e  remettre e n  c a u s e  l ' a n a l y s e  d e s  s o c i é t é s  s a n s  
Etat  à p a r t i r  de mode les  "mécaniques" .  C ' e s t - à - d i r e ,  f i n a l e m e n t l d e  n e  p a s  e n  
res ter  à l ' ' ' a p p a r e n c e t 1  d e  leur s t r c c t u r e  d e  p a r e n t é ,  e t  d e  p e n s e r  leur o r g a n i -  
s a t i o n  s o c i o - p o l i t i q u e  comme le résclltat d ' u n  e n s e m b l e  c o m p h e  d e  d é t e r m i n a t i o n s ,  
soumis  é v e n t u e l l e m e n t  
t o i r e  g l o b a l e  d e  l a  r t5gion.  14 cet  i g a r d ,  d e s  s o c i é t é s  t y p i q u e m e n t  l i g n a g è r e s  
(Ex: Bété, Gban) r6wGlen t  l ' i n s u f f i s a n c e  d ' u n e  a n a l y s e  e n  termes do f i l i a t i o n  
ou d ' a l l i a n c e .  L 'homogéné i t é  d e s  s e g m e n t s  n ' e s t  s o u v e n t  q u ' a p p a r e n t e  e t  le 
l a n g a g e  g é n é a l o g i q u e  r e c o u v r e  b i e n  d ' a u t r e s  modes d ' i n c o r p o r a t i o n .  Dans l e u r  
cas, l e  n i v e a u  d ' a n a l y s e  a d e q u a t  n *  2st p l u s  l e  l i g n a g e ,  mais le segmen t .  Dans 
l e s  s o c i é t é s  s a n s  l i g n a g e s ,  on comp-end que l e  segmen t  s o i t  une  u n i t é  e n c o r e  
p l u s  p r o b l é m a t i q u e  e t ,  B terme, t a u * o l o g i q u e  (on p e u t  t o u j o u r s  t r o u v e r  d e s  
segmen t s  s o c i a u x  d a n s  t o u t e s  s o c i é t b s ) ; ( 2 ) .  Le p r o b l h n e  se s i t u o  e n  r é a l i t 6  au 
niveau du mode de r e p r o d u c t i o n  d e  CPS s e g m e n t s  e t  de l e u r s r a p p o r t s  e n t r e  e u x o  
En cela,  l a  d é t e r m i n a t i o n  "externe" d e s  s o c i é t é s  (les r a p p o r t s  h i s t o r i q u e s  
i n e g a u x  entre sociétés g loba le s )  c o n s t i t u e  un é l é m e n t  f o r t  i m p o r t a n t .  Dans c e t  
ordre  d ' i d é e s ,  il est  p l u s  exact de c o n c e v o i r  l e s  s o c i é t é s  " s e g m e n t a i r e s "  comme 
l e  p r o d u i t  d e  l l h i s t o i r e  q u e  d e  l e s  s i t u o r  au d é b u t  d e  l ' h i s t o i r e .  
d e s  f l u c t u a t i o n s ,  en t o u t  cas é t r o i t e r n e n t  l i é  B l'his- 
